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MAKING HISTORY  
CAMPAIGN RESULTS  
$134,659,421
● Vet Alumni $207,193
● Vet Parents $17,140 
● Penn Alumni $86,862 
● Friends $269,022 
● Corporations $96,909 
● Foundations $318,525 
● Associations $26,835 
● Frontiers of Research $41,715,420
● Investing in Care and Research $64,427,156
● Supporting Students $16,283,890
● Leading the Profession $5,350,172
●  Meeting Current and Future  $6,882,784 
Needs – Annual Giving 
TRIBUTEDONORS
Throughout Penn Vet's rich history, we have led the way in advancing veterinary 
medicine. It is urgent for the public to better appreciate the impact of our profession. 
In an op-ed for the Huffington Post this spring, I shared how veterinarians approach 
medicine with a global perspective, supporting public health, playing a critical role in 
food safety and production, and providing translational research to help prevent and 
control diseases. While veterinarians will always be needed to heal pets and other 
valuable animals, it is our ability to link animal science to human well-being, to advance 
food production and safety, and to provide critical defense from global pandemics that 
must be better understood in order to advocate for continued public support of the 
highest level of veterinary education.
 
As the oldest private veterinary school, Penn Vet has always depended on committed 
and passionate supporters. In keeping with this history, we set a new bar. During Penn's 
successful Making History Campaign, which culminated last December, almost 19,000 
alumni and friends gave $134,659,421 in support of Penn Vet and our role in advancing 
veterinary medicine. I am particularly touched at the impressive level of faculty and 
staff participation. This record-setting campaign signals your confidence and reflects 
the importance of Penn Vet’s mission. Concretely, these new funds make possible new 
student and faculty support, new and improved facilities, and new support for crucial 
programs. With your help, Penn Vet Leads!
On behalf of everyone at Penn Vet — and the animals and owners we serve — thank you 
for your phenomenal support. 
Joan C. Hendricks, V’79, GR’8o 
The Gilbert S. Kahn Dean of Veterinary Medicine
● Professorships $609,300 
● Student Support $1,178,715 
● Capital and Equipment $3,416,367 
● Privately Funded Research $2,562,984 
● Research Grants $2,802,769 
● Restricted Programs $1,673,139 
● Annual Fund $1,022,486 
FY13 TOTAL GIVING TO  
PENN VET BY AREA 
$13,265,760
FY13 ANNUAL FUND  
GIFTS BY CONSTITUENTS  
$1,022,486
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DONORS TO PENN 
VET’S “MAKING 
HISTORY CAMPAIGN”
July 1, 2005 – December 31, 2012
BENJAMIN RUSH SOCIETY 
$15,000 AND ABOVE
Anonymous (5)
David J. Abdinoor, VMD
Mrs. Catherine George Adler
Mr. Frederick R. Adler
Marlee M. Affeld †
Mr. John Aglialoro
Linda E. Aiken, VMD
Agnes C. Alderdice
Ms. Henrietta K. Alexander
Ms. Elizabeth Atterbury
Ms. Judith A. Baldino 
Ms. Barbara R. Banke 
Eugene A. Barnsteiner 
Mr. Jack Billhardt 
Mrs. Patricia L. Billhardt 
Miss Carlene C. Blunt 
Ms. Katherine R. Blyth †
Mrs. Sarah R. Bogdanovitch 
Mr. Leonard X. Bosack 
Jeffrey Bowersox, DVM 
Mrs. Elaine Redding Brinster 
Ralph L. Brinster, VMD, PhD 
Dr. Olive K. Britt †
Mrs. Marlene Brody 
Ms. Nancy Brougher 
Mr. Alan H. Buerger 
Mrs. Constance Buerger 
Mrs. Krista L. Buerger 
Mr. Reid Buerger 
Ms. K. Carol Carlson 
Mr. Craig R. Carnaroli 
Catherine Walleigh Carnevale, VMD 
Ms. Joan Carter 
Mr. Adrian A. Castelli 
Mr. John K. Castle 
Mrs. Marianne S. Castle 
Mrs. Patricia L. Chapman 
Mrs. Penny Chenery 
Carla Chieffo, VMD, PhD 
Mrs. Elizabeth R. Chuska 
Mr. Steve P. Chuska †
Sharon L. Clark 
Mark A. Cofone, VMD 
Estate of Pamela Cole 
Ms. Christine Connelly 
Ms. Beth N. Cook 
Peter H. Craig, VMD 
Ms. Lois Cross †
Dr. Richard O. Davies 
Anthony J. De Carlo, VMD 
David K. Detweiler, VMD †
Mrs. Cheryl Dexter 
Mr. James B. Dexter 
Erwin Diehl
Mr. and Mrs. Thomas Domencich
Mr. Douglas Donahue, Jr. 
Mrs. Susan Donahue 
Harriet A. Doolittle, VMD †
Mr. & Mrs. Thomas G. Downs 
Robert C. Dreisbach, VMD 
Jay Dreyfus † 
Ms. Margaret Hamilton Duprey 
Ralph C. Eagle, Jr., MD 
Ms. Mina Ebrahimi 
Adolph Eichhorn Memorial Trust 
Ms. Abby Elbaum 
Mr. Rick Elbaum 
Ms. Viola Ellison †
Andrew H. Elser, VMD 
Susan G. Emeigh Hart, VMD PhD 
Mrs. Ilona S. English 
Mrs. Beverly Ensor 
Mr. William Entenmann, III †
Ms. Sandra Epstein 
Mr. William Evans, Jr. †
Mr. Robert Sheldon Evans 
Mr. Robert F. Fairchild †
Charlotte S. Fait †
Mrs. Sarah Farish 
Mr. William S. Farish 
Dr. Henry Faulkner 
Kathleen W. Faulkner, MD 
Joseph D. Fecher, Jr., VMD 
Ms. Susan Feeney 
Fred Fernich, VMD 
Elaine A. Ferrara, VMD 
Mr. Jay S. Fishman 
Mrs. Randy Chapman Fishman 
Mr. Ethan C. Flint 
Stuart A. Fox, VMD 
Jerry D. Frantz, VMD 
Mrs. Muriel L. Freeman †
Ms. Kindy French 
Ms. Susan Gabriel 
Mr. Anthony N. Garvan, Jr. 
Lawrence J. Gerson, VMD 
Elber C. Gillespie Trust 
Lillian A. Giuliani, VMD 
Ms. Saly A. Glassman 
Mr. Arthur Glatfelter †
Mark M. Glickman, Esq. 
Estate of Frances C. Glover 
Mrs. Alice Gochenour †
Mrs. Jean M. Griffiths 
Mr. Jeffrey W. Griffiths 
Alan B. Grosbach, MD 
Ms. Myra Grosbach 
Mrs. Suzanne Grose †
Mrs. Helen K. Groves 
Perry L. Habecker, VMD 
Mrs. Victoria Hamilton 
Mrs. Florence Hanford †
Mr. Brian Hard 
Mrs. Janice M. Hard 
James S. Harper, VMD 
Mr. W. J. Hart 
Mark E. Haskins, VMD PhD 
Mattie J. Hendrick, VMD 
Joan C. Hendricks, VMD, PhD 
Mr. Andrew R. Heyer 
Mrs. Mindy Halikman Heyer 
Mr. Milton P. Higgins III 
Mrs. Elysabeth C. B. Higgins †
Mr. Vernon W. Hill II 
Mrs. Shirley Hill 
Stephen B. Hitchner, VMD †
Georgia E. Hofmann †
Mrs. Kathlene Hohns 
Mr. William A. Hohns 
Doris Holt 
Mr. Anthony Horbal 
Apryle A. Horbal, VMD 
Ms. Donna Horbal 
Richard C. Horn 
D. Ray Hostetter, VMD 
Mrs. Miriam Davis Huebner †
Mrs. Carol G. Huff 
Mr. Lawrence A. Huff 
Mr. Robert W. Huffman 
Ms. Heather Irons 
Mr. Steven Thomas Irons 
Kathleen C. Jack 
Mrs. Gretchen S. Jackson 
Mr. Jess S. Jackson †
Mr. M. Roy Jackson, Jr. 
Paul James 
B
O
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O
V
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R
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E
R
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Mrs. Mindy H. Heyer, Chair
Amy I. Attas, VMD
Steven W. Atwood, VMD, MD
Mrs. Patricia L. Billhardt, Emeritus
Mrs. Krista L. Buerger
Ms. Christine C. Connelly, Emeritus
Ilona S. English, WEV’77, GFA’88
Mr. Jay S. Fishman
Michael F. Gerber, C’95
Mr. Walter F. Goodman, Emeritus
The Honorable Patricia Jenkins
Laurie J. Landeau, VMD
Mr. Robert P. Levy, Emeritus
Mr. Jerry Rosenthal
Mrs. Robin Rubenstein
Mr. John P. Shoemaker
Mr. Adam G. Silfen
Mr. Mark D. Spitzer
Mrs. Lynne Lichtenstein Tarnopol
Mr. Martin E. Winter
Mr. George Grieg, Ex-Officio
Mr. Christian Herr, Ex-Officio
The Honorable John A. Maher, Ex-Officio
Mr. Carl Meiss, Ex-Officio
The Honorable Joseph A. Petrarca, Ex-Officio
Mr. Ken Raney, Ex-Officio
Kenton D. Rexford, VMD, Ex-Officio
Mr. Louis R. Sallie, Ex-Officio
The Honorable Judith L. Schwank, Ex-Officio
The Honorable Elder A. Vogel, Jr., Ex-Officio
Mr. John Vogel, Ex-Officio
Mr. Roy W. Wilt, Ex-Officio
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Donors to the Making History Campaign from July 1, 2005 through December 31, 2012 who contributed $2500 or more.
† Deceased
 
TRIBUTEDONORS
Arthur J. Jankowski, VMD 
The Honorable Patricia Jenkins 
Mona L. Johnson †
Janet K. Johnston, DVM 
Ms. Kathryn L. Johnston †
Estate of David G. Jones 
Mr. Gilbert S. Kahn †
Mr. John Noffo Kahn 
Mrs. Elisa Ellant Katz 
Thomas O. Katz, Esquire 
Charlotte Miller Keenan, VMD 
Mr. Kevin Keenan 
Frederick Klein Trust 
Mrs. Miryam Knutson 
Mr. Robert B. Knutson 
Charles W. Koenig, VMD 
Amy Schimmel Kramer, Esq. 
Mr. Andrew M. Kramer 
Estate of Leonard Krawitz, VMD †
Mr. Alan Krigman 
Dr. Lisa Krinsky 
Laurie J. Landeau, VMD, MBA 
Mrs. Eve Mortimer Ledyard †
John W. Lee, Jr., DVM 
Mrs. Marguerite Lenfest 
John I. Leonard †
Ms. Sandy Lerner 
Richard M. Levine, VMD 
Mrs. Diane v.S. Levy 
Mr. Robert M. Levy 
Richard Lichter Charity for Dogs
Ms. Margaret Logue †
Ms. Mary G. Love 
Francis J. Low †
Mr. Gary Benjamin Lowitt 
Ann Wayne Lucas, VMD 
Mrs. Jane MacElree 
John B. Madison, VMD 
Ms. Linda Mahan 
Lynne M. Maletz, VMD †
Mrs. Mary Alice D. Malone 
Mr. Seymour G. Mandell 
Mrs. Trudy Mannheimer †
Ms. Miranda Markart 
Edgar R. Marookian, VMD †
Mrs. Myrval Marookian 
Mrs. Jacqueline B. Mars 
Leigh A. Marsh, VMD 
Alice Matesanz †
Dr. Robert Joseph Maze 
E. Scott McAllister, VMD 
Mrs. Dorothy V. McCullough †
John D. McCullough, VMD †
Mrs. Margrit McCrane
Betty L. McCurdy 
Mrs. Gwynne G. McDevitt 
Mrs. Kathleen S. Menaker 
Mr. Ronald H. Menaker 
Michael S. Miller, VMD 
Ronald R. Minor, VMD, PhD 
Mrs. Ellen Moelis 
Herbert I. Moelis, Esquire 
Mr. James M. Moran, Jr. †
Mrs. Elizabeth R. Moran 
Mr. Michael Moran 
Patricia A. Morgan, VMD 
Ms. Diane Myer 
Andrew P. Nebzydoski, VMD 
Joseph A. Nebzydoski, VMD 
Mrs. Kerry J. Nebzydoski 
Estate of Marguerite Norman 
Mrs. Roberta Odell 
Mr. Gregory M. Olchowski 
Mrs. Bonnie S. O’Neil 
Mr. John E. O’Neil 
Pauline O’Rosky Fund 
Mr. James F. O’Rourke III 
Anna Oschwald †
Sherbyn W. Ostrich, VMD 
Scott E. Palmer, VMD 
Donald F. Patterson, DVM †
Frederick B. Peterson, VMD 
Mr. David N. Pincus †
Mrs. Geraldine R. Pincus 
Dr. John Piper 
Louisa N. Plummer †
Mr. Karl Popma 
Mrs. Susan Popma 
George C. Poppensiek, VMD 
Frances Preissner 
Dorothy Purdy †
Dr. Linda Gerber Quest 
Charles W. Raker, VMD 
Neal C. Ralston, VMD †
Mr. Francis H. Rasmus, Jr. 
Francine Koplin Rattner, VMD 
Lawrence A. Rebbecchi, Jr., VMD 
Alysia Reid, VMD 
Charles T. Reid, VMD 
Dr. Charles F. Reid †
Ms. Janet H. Reid 
Mr. Todd R. Reid 
Kenton D. Rexford, VMD 
Mrs. Sharon E. Rhoades 
Mrs. Nedra K. Richards 
Mrs. Gail Petty Riepe 
Mr. James S. Riepe 
Mrs. Louise Riggio 
Ms. Schuyler C. Riley 
A. E. Rine †
Ms. Carol Rinehart †
Isabel P. Robson †
Mrs. Mary G. Rockefeller 
Elsie Roebuck Fund 
William S. Rokus, VMD †
Mrs. Catherine Roseman †
Mr. Jonathan A. Rosen 
Herman Rosenstein 
Mrs. Cionna Rosenthal 
Mr. Jerry Rosenthal 
Gary Edward Rothman, VMD 
Mrs. Denise A. Rotko †
Michael J. Rotko, Esquire 
Mrs. Diana Roy 
Mr. Raymond G. Roy 
Mr. Mark E. Rubenstein 
Mrs. Robin Rubenstein 
Mrs. Gloria Zurkow Rubin 
Roberta Ruliffson †
Ms. Joann S. Ruppert 
Amanda A. Ryan, VMD 
Ms. Rebecca K. Sackler 
Doris J. Salsbury †
John Salsbury, DVM †
Mrs. Mary Ann Samuel †
Ms. Susan Sautman 
Ms. Christa B. Schmidt 
Ms. Susan A. Schmidt 
H. James Schroll, VMD 
Jane Sparacino Schroll, VMD 
Ms. Edna Scott †
Mr. Jerry Seifer 
Estate of Clarence D. Senseman 
Mead F. Shaffer, Jr., VMD 
Mr. Daniel Shak 
Mr. Alexander Sharpe III 
Mrs. Susan C. Sharpe 
Mr. John C. C. Shaw 
Grant C. Sheckler, VMD 
Mr. Mark Shefts 
Mrs. Wanda D. Shefts 
The Honorable Judith Sheindlin 
Mrs. Helen B. Shelley †
Mrs. Alison Shoemaker 
Mr. John P. Shoemaker 
Mr. Gerald B. Shreiber 
Mr. Mace Siegel †
Doris E. Sigeske †
Mr. Adam Gordon Silfen 
Ms. Maryjo Smith 
Suzanne J. Smith, VMD 
Thomas V. Sollas, Jr., VMD 
William J. Solomon, VMD 
Estate of Raymond M. Spiller 
Mr. Mark D. Spitzer 
Mrs. Tracy H. Spitzer 
Max L. Sponseller, VMD 
Marie E. Stefancic 
Brenda Lewis Stewart, VMD 
James V. Stewart, VMD 
William S. Stockman, VMD 
Ruth B. Strong †
Mr. W. B. Dixon Stroud, Jr. 
Ms. Nancy Sullivan 
Estate of Jo D. Talbot 
Mrs. Lynne Lichtenstein Tarnopol 
Mrs. Eve Lloyd Thompson 
Mrs. Anne F. Thorington 
Ms. Amie D. Thornton 
Robert L. Ticehurst, VMD †
Sanford K. Towart †
Mr. Robert A. Tucker 
David Tudor †
Dr. Deborah J. Tuttle 
Ms. Julie Uris 
Max A. Van Buskirk, Jr., VMD 
Mr. Neil Van Sloun 
Mrs. Sylvia Van Sloun 
Thomas J. Van Winkle, VMD 
Mr. Douglas C. Walker 
Marilyn B. Weber, VMD 
Mrs. Bonnie F. Welch 
William C. Welch, MD 
Howard Wellens, VMD 
Mr. Walter C. Wells 
Melvyn G. Wenger, VMD 
Mr. Peter W. Wetherill †
Mr. & Mrs. Lawrence E. Wicks 
Ms. Betty E. Williford 
George P. Wilson III, VMD 
Mr. Martin E. Winter 
Mrs. Pamela Winter 
Kathy & Jerry Wood Foundation
Estate of Harriet E. Woodward 
Marvin B. Woolf, Esq. 
Mrs. Carol Zebrowski 
Mr. Mark Zebrowski 
Mabel T. Zieger †
George F. Zimmerman, VMD 
Ms. Patricia Zimmerman 
Robert Zion †
JOSEPHINE DEUBLER SOCIETY 
$14,999-$10,000
Donald A. Abt, VMD 
Ms. Patricia Adikes-Hill 
Ms. Helen C. Alexander 
Ms. Catharine J. Allan †
Dr. Christopher Anastasiou 
George L. Anstadt, VMD 
Amy Iris Attas, VMD 
Steven W. Atwood, VMD, MD 
Charles N. Bell, VMD 
Mr. Daniel Bellemare 
Ms. Sarah G. Berry 
Terry L. Blanchard, DVM 
Clayton I. Blum, VMD †
Mr. Jesse M. Bontecou 
Martin A. Bree, VMD 
Eric M. Bregman, VMD 
Jack Bregman, VMD 
Bernard F. Brennan, VMD 
Dennis E. Burkett, VMD, PhD 
Ms. Mary Jane Cullinan 
Pamela Daley, Esquire 
Mrs. Inge E. Davies 
Alma P. Derkits †
Charles J. Driben, VMD 
Diane Ruth Eigner, VMD 
Elizabeth Gordan Ellis, VMD 
Mr. Henry R. C. Elser 
Donors to the Making History Campaign from July 1, 2005 through December 31, 2012 who contributed $2500 or more.
† Deceased
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“In 2007, Penn Vet’s Ryan Hospital was our last 
hope after working with our local vet specialists. The 
care and compassion at Ryan was outstanding and 
we know that she had the very best care possible. 
The commitment and compassion shown to us and 
our pet is something that we have never forgotten.”
      —  Richard Steeg 
Ryan Hospital client and loyal monthly donor.
‘‘
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Mrs. Susan C. Evans 
Sheldon S. Farber, VMD †
Mrs. Bernadette W. Fecher †
Evan A. Feinberg, VMD 
Mr. Wayne E. Ferguson 
Dr. Emily Friedman 
Mrs. Susan Pilch Friedman 
James F. Geer, VMD 
Patricia J. Glennon, VMD 
Mr. Barry Goldblatt 
Leslie A. Goldsmith, VMD 
Estate of Benjamin F. and 
Mary R. Griffith 
David Alexandre Gros, MD 
Joseph H. Groveman, VMD 
Mark B. Guise, VMD 
Ms. Gail M. Habecker 
William D. Hardy, Jr., VMD 
George L. Hartenstein IV, VMD 
Dr. Elisabeth A. Hasslacher 
Ms. Patricia Haubert 
Mr. Robert Heidenberg 
Mrs. Susan Heidenberg 
Marie G. Herman
Max J. Herman, VMD †
Peter H. Herman, VMD 
Paul M. Herr, VMD 
Ms. Kathy Hill 
Laurel C. Himes, VMD 
Mr. Richard Hoffberger 
Darrell M. Hoffman, VMD 
David C. Johnson, VMD 
Richard E. Kaufer, VMD 
Mr. G. Dickson Kenney 
Mrs. Sandra J. Koenig 
Evelyn S. Kritchevsky, PhD 
A. G. Lavin, VMD 
Ms. Ellen Berman Lee 
Mr. Jerry Lee 
Mr. Robin S. Leigh 
Mrs. Susan S. Leiper †
M. Phyllis Lose, VMD 
Gail Reidler Mackey, VMD 
Mr. Kosta Makrisopoulos 
Mrs. Miriam Mandell 
Mrs. Dorothy A. Matz 
Mr. Michael R. Matz 
Mr. Ellice McDonald, Jr. 
Mrs. Rosa Hayward McDonald †
Ms. Anna McWane 
Mr. Ranney R. Moran 
Jennifer A. Morris, VMD 
Ms. Deborah L. Myers 
Liam P. O’Leary, VMD 
Mr. Bruce Peterson 
Mrs. Catharine B. Peterson 
Willis G. Pfaff, VMD 
Mr. Randall L. Phelps 
Mr. Richard G. Placey 
James J. Ramage, VMD 
Mrs. Diane Randolph 
James S. Reid, VMD 
Mrs. Nanette Rice Reid 
Joel M. Reif, VMD 
William E. Riddle, VMD 
Dr. Carolyn Carruth Rizza 
Mr. Gregg A. Runyen 
Mrs. Terry Runyen
James H. Rush, VMD 
Mr. Brent N. Senseny 
Ms. Karen Shapiro 
Stephen J. Shapiro, Esq. 
Mr. Steven Howard Shapiro 
Mr. and Mrs. D. J. Shoemaker 
Ms. Frann Shore 
Lindsay S. Shreiber, VMD 
Nadine O. Simms, VMD 
Barbara E. Smith, VMD 
Mr. Ronald E. Stegens 
Barbara K. Stewart, VMD 
Raymond Stock, VMD 
Amos W. Stults, Jr., VMD 
Robert M. Thompson, Jr., VMD 
Thomas S. Trotter, VMD 
Dr. Cornelius Uboh 
Frances A. Velay †
Mrs. Arlene Voellm 
Mr. Herman C. Voellm 
Mr. Scott E. Waxman 
Alexandra Wetherill, VMD 
H. Cooper Williams, VMD 
Joan M. Yarnall, VMD 
Keith A. Zimmerman, VMD 
WILLIAM B. BOUCHER SOCIETY 
$9,999-$5,000
Mrs. Amy S. Abbott 
Gustavo D. Aguirre, VMD, PhD 
Mr. David Altshuler 
Sharman B. P. Altshuler, VMD 
Mrs. Dolly Ammerman 
Mr. John Ammerman 
Elliott M. Anderson, Jr. 
Mr. Edward Angelaccio 
Ms. Gloria Austin 
Mrs. Wilhemina M. Austin 
Elizabeth S. A’Zary, VMD 
Peter F. A’Zary, VMD 
Friends of Barbaro Legacy 
Ms. Anne Beach 
Mrs. Barbara J. Bell 
Arthur A. Bickford, VMD 
Mrs. Kathy Biedenbach 
Mr. Steve Biedenbach 
Stanley W. Blazejewski, VMD 
Julia M. Block, VMD 
Lynn G. Bohrer †
Ms. Karen Bossert 
Ms. Catherine Bray 
Joseph G. Brewer, VMD 
Mr. Lawrence Brown 
Nancy O. Brown, VMD 
Richard T. Brown, VMD 
Mary Beth Callan, VMD 
Richard A. Carnevale, VMD 
Mrs. Ellen M. Charles 
Ms. Lolly Clarke 
Mr. & Mrs. Michael Clothier 
Ms. Lynn Coakley 
Dorothy P. Cole †
Mr. Harvey A. Coleman 
Mrs. E. A. Conklin 
Allen J. Conti, VMD 
Mrs. Beverly Conti 
Mrs. Janice Merry Conti 
Pierre A. Conti, VMD 
Mrs. Amy S. Coogan 
Kevin P. Coogan, VMD 
Ms. Mary Copelin 
Ms. Kathleen Crompton 
Marion B. Cronkright 
Mr. Richard Kaye Davis 
Betsy L. Dayrell-Hart, VMD 
Adelaide Delluva 
Eleonore Diehl 
Mr. F. Eugene Dixon, Jr. †
Carol A. Dolinskas, MD 
Lydia L. Donaldson, VMD 
Mr. & Mrs. Michael S. Dukart 
Mr. P. F. N. Fanning 
Laura Faulkner, VMD 
Mrs. Bonnie Feld 
Mr. Kenneth J. Feld 
Juan L. Ferrer Perez, VMD 
Ms. Audrey Fisher 
Daniel V. Flynn, VMD 
Virginia Eaton Flynn, VMD 
Barbara D. Forney, VMD 
Edgar Mark Fox, VMD 
Margaret N. Gaskill 
Laurie Giannella-Serfilippi, VMD 
Ms. Lynett M. Gilbert 
Joseph C. Glennon, VMD 
Dolores H. Gluck †
Ms. Beatrice S. Gobee 
Ms. Audrey I. Goldstein 
Tamar B. Goldstein, VMD 
Stephen L. Gross, VMD 
Mr. John C. Haas †
Douglas A. Hambright, VMD 
Elaine P. Hammel, VMD 
John F. Hampson, VMD 
Mrs. Roberta B. Hampson 
Mr. Clyde W. Hart 
Harvey W. Hayden, VMD 
Deirdre A. Hensen, VMD 
Mrs. Marie G. Herman 
Howard H. Hine, Jr., VMD 
Hazel M. Holman, VMD 
Mr. Harold A. Honickman 
Mrs. Lynne K. Honickman 
Mr. Lawrence T. Hoyle, Jr. 
Mrs. Susan D. Hufford 
Dr. John P. Hurtgen †
Maria Iannone, VMD 
Mr. Thomas F. Janisheck †
Ms. Elizabeth L. Johnson 
Mrs. Ann Lunger Jones 
Ms. Margo L. Jones 
Michael Josephs, DVM 
Ms. Catherine R. Judge 
Mr. Emil D. Kakkis 
Mr. Stanford Kaplan †
William J. Kay, DVM 
Mr. Howard Kaye 
Mr. Leslie M. Kenney 
Hilton J. Klein, VMD 
William F. Kline, VMD 
Mr. James Koch 
David S. Kramer, VMD 
John T. Kristy, VMD 
Mr. & Mrs. Peter T. Kross 
Mr. Dale Kuhn 
Mrs. Linda Kuhn 
Dr. Claire Landau †
Mr. Thomas F. Lantry 
Mrs. Jennifer L. Legg 
Mr. John M. Legg 
Mr. John A. Leiper, Jr. 
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Donors to the Making History Campaign from July 1, 2005 through December 31, 2012 who contributed $2500 or more.
† Deceased
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Donors to the Making History Campaign from July 1, 2005 through December 31, 2012 who contributed $2500 or more.
† Deceased
Mr. William R. Levy 
Ms. Karen Lien 
Walter F. Loeb, VMD 
Dr. Charles C. Love 
Mrs. Linda B. Love 
William F. Lucker, Jr., VMD 
Mr. and Mrs. Kenneth N. Luongo 
Mr. and Mrs. F. Edmund Lynch 
Lawrence E. MacElree, Esquire †
Jennifer S. MacLeod, VMD 
Mr. Donald Manocherian 
Mrs. Za Manocherian 
Patricia J. Mapps, VMD 
Dr. Harold K. Marder 
Mr. Robert J. Marookian 
Mrs. Margo Post Marshak 
Dr. Robert R. Marshak 
Ms. Peggy Matzie 
William H. McCormick, VMD 
Carolyn M. McDaniel, VMD 
Dr. Sue M. McDonnell 
C. W. McIlwraith, PhD 
Ms. Elizabeth H. McKeon 
Mr. Thomas P. McKeon 
James M. McNamara, Jr., VMD 
Mrs. Margaret Mee 
Steven A. Melman, VMD 
Victor A. Menghetti, Jr., VMD 
Dorothy J. Miller, VMD 
Ms. Sarah K. Miller 
Ms. Lois E. Miltengerger 
Ms. Maryjeannette J. Monihan 
Ms. Caroline Moran 
James Patrick Moreland, DVM 
Susan D. Morgan, VMD 
David L. Moyer, VMD 
Mr. Irvin S. Naylor 
Mr. James H. Newell 
Ms. Alice E. Nordwall 
Kenneth D. Norris, VMD 
John L. O’Donoghue, VMD, PhD 
Pauline Orosky Trust 
Dr. Cynthia M. Otto 
Mrs. Janet E. Palmer 
Deborah S. Patt, VMD 
Russell H. Patterson, VMD 
Gregory H. Peterson, VMD 
Frederick J. Price, VMD 
Dominick A. Pulice, VMD 
John E. Quatroche, VMD 
Dr. Julie Rabinowitz 
Ms. Andrea K. Rainey 
Mr. Barnett Rattner 
Mr. Roger Rechler †
Byron V. Reid, VMD 
Mr. Edward M. Resovsky 
Carl C. Reynolds, VMD 
Ms. Paula C. Rhodes 
Mr. Keith Richardson 
Mrs. Roberta Richardson 
Mr. Leonard Riggio 
Joan Mary Ritchie, VMD 
Deborah S. Roberts, VMD 
Ms. Patricia S. Robinson 
Joan M. Roediger-Finkelstein, JD 
Ms. Nancy G. Rogers 
Ms. Ann Ruben 
Mrs. Terry Runyen 
Mrs. Karen Rylander-Davis 
Farid C. Saleh, VMD 
Mr. Howard Sammons 
Mrs. Lorri A. Schieri 
Mr. Robert J. Schieri 
Ms. Cornelia Schlotter 
Linda M. Schoenberg, VMD, PhD 
Ms. Harriet Cohen Schwartz 
Dr. Phillip Andrew Scott 
Mr. and Mrs. John Seifarth 
Mrs. Jacqueline Biberman Shear 
Mr. Neal A. Shear 
Eva K. Sheppard Char Ld Tr 
Jay J. Simmons, VMD 
John C. Simms, VMD 
Mrs. Susan D. Simpson 
Dr. Jewel D. Slesnick 
Stephen A. Smalley, VMD 
Mrs. Laura J. Smith 
Ms. Jenny Soriano 
Ms. Janet Sowiak 
Ms. Stephanie D. Speakman 
Mrs. Cynthia Stebbins 
Mrs. Nancy L. Stegens 
Mrs. Bette L. Steinberg 
Sheldon A. Steinberg, VMD 
Robert W. Stewart, Sr., VMD 
Mr. Judson L. Streicher †
Ms. Carol E. Swanson 
Mr. Robert E. Swanson 
Raymond W. Sweeney III, VMD 
Dr. Corinne R. Sweeney 
Greg P. Sykes, VMD 
Joseph L. Tait, VMD 
Mrs. Laura Simpson Thorn 
Mr. & Mrs. Terrence A. Tobias 
Kathleen M. Tracy, VMD 
Mrs. Mary Jane W. Van Buskirk 
Mary B. Van Kooy, VMD 
George D. Vernimb, VMD 
Mrs. Ruth Vernimb 
Ms. Alex Vinck 
Ms. Brenda Martini Wakin 
Henry B. Warren, VMD 
Mrs. Edna Coplin Warsowe †
Ruth M. Watson †
Thomas J. Weiner, VMD 
Ms. Diane N. Weiss 
Mr. Gary M. Wexler 
Mrs. Nina S. Wexler 
Suzanne C. Whitehead, VMD 
Mrs. Jill K. Wichtel 
Ms. Diana S. Wister 
David R. Wolfgang, VMD 
Mrs. Angela Bohl Wurster 
Mr. William G. Wurster 
Theodore V. Yuhas, VMD 
Mr. Thomas Zucca 
RUSH SHIPPEN  
HUIDEKOPER SOCIETY 
$4,999-$2,500
Anonymous (2) 
Donald Abrutyn, VMD 
Mr. & Mrs. E. M. Ackley 
Dr. Emma N. Adam 
Mrs. Jeannine Earnshaw Adams 
Ms. Elsie L. Adler 
Paul K. Adolf, VMD 
Dr. Gary C. Althouse 
Norman H. Altman, VMD 
Megan E. Andeer, VMD 
Mr. John S. Anooshian 
James R. Armstrong, VMD 
Robert J. Ashman, VMD 
Dr. Patricia A. Assan 
Mr. Colin Atkins 
Dr. Narayan G. Avadhani 
Loy C. Awkerman, VMD 
Fredric K. Baff, VMD 
Daniel L. Baker, VMD 
Mr. & Mrs. Timothy B. Barnes 
Mr. Joseph Barone 
Mr. Edward W. Bauman, Jr. 
Mrs. Helen Bauman 
Jill Beech, VMD 
Mr. Headley Bell 
Pamela L. Bendock, VMD 
Mr. James Berwind 
Nina Ruth Beyer, VMD 
Ms. Eugenia B. Bishop 
Patricia Ellen Blakeslee, VMD 
Dr. J. Kent Blasie 
John C. Bloom, VMD, PhD 
Amy Boker, VMD 
Kenneth L. Bollens, Jr., VMD 
Mrs. Shirley L. Bree 
James M. Brewer, VMD 
Richard W. Brown, Jr., VMD 
Mr. Alex Brown 
Charles E. Brown, VMD 
Ms. Cornelia W. Brown 
Dr. Dorothy Cimino Brown 
John G. Bucha, VMD 
Mark B. Burch, DVM 
Maron Calderwood Mays, VMD, PhD 
Ms. Jeri L. Callaghan 
Ms. Teresa A. Callahan 
Mr. Thomas P. Callan 
Gregg W. Campbell, VMD 
Ms. Caroline A. Canavan 
Ms. Maureen Calloway Carnevale 
Ms. Karen L. Cayci 
Ross T. Chambers 
Ms. Karen S. Chase 
Christine Joan Cioffe, VMD 
Ms. Catharine Ciric 
Mrs. Alma Orlowitz Cohen 
Dr. and Mrs. Daniel Cohen 
Mr. Stephen J. Conway 
Ms. Ruth M. Coutu 
Ms. Elizabeth Crawford 
Rose Ann Crisci, VMD 
Henry L. Croft, Jr., VMD 
Jean Cunningham, VMD 
Ms. Charlotte D’Arcy 
Dr. Richard L. Davidson 
Patricia A. Day-Lollini, VMD 
Ms. Rose Marie A. Deffenbach 
Regina C. DeLorenzo, VMD 
Ms. Victoria Depalma 
Stephen P. Dey III, VMD 
Virginia Schaefer Dobozy, VMD 
Dr. Peter Dodson 
Christina J. Dolan, VMD 
Ms. Mary Beth Drobish 
Mr. and Mrs. James R. Drumwright 
The Honorable Pierre S. duPont IV 
Elise Wood duPont, Esquire 
Mrs. Henry E. I. duPont 
Ms. Elizabeth M. Durkin 
Ms. Cheryl L. Eberle 
Mr. and Mrs. Norman Edmonson 
Dr. Stephen Elwell 
Mr. David Epstein 
Mrs. Sandra Price Epstein 
Mr. David K. Erickson 
Ms. Sharon A. Errickson 
Charles B. Fager, Jr., VMD 
Hummel C. Fager, VMD 
William Philip Feeney, VMD 
Ms. Kimberly D. Fish 
Mr. and Mrs. Alan J. Fishman 
Andrew Mark Fitzgerald, VMD 
Ms. Geraldine M. Flatley 
George L. Flickinger, Jr., VMD 
Mrs. Karen Combs Flickinger 
Mrs. Caroline A. Forgason 
Ms. Marilyn Forney 
Dr. Robert C. Forney 
Lynn S. Frankhouser-Keller, VMD 
Ms. Sandra M. Fred 
Mr. Douglas Freedman 
Ms. Lauri Freedman 
Mr. and Mrs. W. C. Freeman 
Mrs. Patricia A. Frey 
Robert M. Frey, VMD 
Dr. Kathleen M. Friedenberg 
Carma C. Futhey 
Ms. Maria T. Galeno 
Miss Margaret Gardiner 
Christopher N. Garruba, Jr., VMD 
Keith W. Gates, VMD 
Mrs. Lois F. Gates 
Robert F. Gerlach, VMD 
“Contributing to the scholarship fund helps to 
reaffirm to the recipient that there are others 
that have faith in you - not just your family! The 
scholarship fund is just a small way to give back 
to a profession that has given me so much!”
      —  Susan Jacobson, V’77
‘‘
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Ms. Anne Gilley 
Paula S. Gladue, VMD 
Alan S. Glassman, VMD 
Barton L. Gledhill, VMD 
Mr. James E. Gregg 
Ms. Donna J. Gruber 
Mrs. Chara Cooper Haas †
Ms. Kimet M. Hand 
Ms. Jan Handtmann 
Margaret L. Harbison, VMD 
Maureen Hargaden, VMD 
Lenn R. Harrison, VMD 
Karen B. Harvey, VMD 
Mrs. Paula D. Haughey 
Mr. Thomas M. Haughey 
Ms. Jennifer R. Heath 
Dr. Paula S. Henthorn 
Michael J. Herman, VMD 
Kim A. Herrman, VMD 
Curt D. Heyde, VMD 
Ms. Andrea R. Hilliard 
Mark Root Hodgson, VMD 
Dolores M. Holle, VMD 
Ms. Susan K. Hollenstein 
Dr. David Holt 
Daniel Holzer JD 
Ms. Susan E. Hopkins 
Ms. Barbara Sue Howard 
Ms. Judy L. Hricak 
Edward M. Hsu, VMD 
Mr. Leslie Hudson 
Phillip R. Hunt, VMD 
St George Hunt, VMD †
Dr. Christopher Hunter 
Mr. Anthony Imbesi 
Ms. Giovanna Imbesi 
Ms. Theresa Incagnoli 
Timothy J. Ireland, VMD 
Richard A. Jaffe, VMD 
Dr. Nancy Jeffries 
Mr. Keith S. Jennings 
Peter F. Jezyk, VMD 
Mrs. Gil Johnston 
W. Southard Jones, Jr., VMD 
Mrs. Hope H. Jones 
Mr. Edward M. Katz 
Nancy Katz, VMD 
Mr. Malcolm J. Keiter 
Mr. and Mrs. Robert E. Keith 
Dr. Alan M. Kelly 
Lawrence A. Kerson, MD 
Dr. Toba Schwaber Kerson 
Clayton E. Kimble, VMD †
Charles D. Knecht, VMD †
Mrs. Krystyna Z. Knight 
John K. Knorr III, MD †
Michael I. Kotlikoff, VMD 
Charles E. Kresge, VMD 
Mr. James LaBar 
Mrs. Kathryn LaBar 
Susan Turnbull Laevey, VMD 
Margaret Landi, VMD 
Mr. David D. Langfitt 
Mrs. Margaret B. Langfitt 
Mrs. Kathleen Rifkin Lantz 
Ms. P. J. Lease 
Ms. Sharon Dale Lee 
Midge Leitch, VMD 
Ms. Debra E. Lembeck 
Bernard G. Levine, VMD 
Dr. Eric H. Linnetz, Jr. 
Lawrence J. Linnetz, VMD 
Meryl Podolsky Littman, VMD 
Rosemarie T. Lombardi, VMD 
Donald K. Lowe, VMD 
Ms. Barbara Madison †
H. Michael Maetz, VMD 
Mr. Lawrence F. Magid 
Andrew Major, VMD 
Courtney M. Manetti, VMD 
Richard D. Marchetti, VMD 
Ms. Margaret S. Marsh 
Mr. Ken McCardle 
Ms. Carol J. McCloskey 
Susan K. McDonough, VMD 
Mrs. Clara S. McGonigal 
Lea McGovern, VMD 
Mr. James A. McMillan 
Mr. Martin H. McNamara 
David A. Meirs II, VMD 
Richard Scott Meirs, VMD 
Keira J. Mellion, VMD 
Mark Mendlowitz, VMD 
Millard M. Mershon, VMD 
Ms. Della J. Micah 
Dr. Kathryn Elaine Michel 
Mr. Robert C. Michel 
Mrs. Anne F. Mickelson 
Steven D. Milden, VMD 
Adam D. Miller, VMD 
Steven L. Milliken, VMD 
Ms. Jessica Milner 
Eddie F. Molesworth, VMD 
Ms. Renee M. Moore 
Abbie Moos, VMD PhD †
Sara Ann T. Moran, VMD 
Ms. Tracy A. Morrow 
A. Harris Mosher, VMD 
Michael K. Moss, VMD 
Ms. Leia K. Muenster 
Ms. Margaret Mulqueen-Schad 
John F. Munnell, VMD 
Christian E. Newcomer, VMD 
Lavonne R. Newman, VMD 
Mr. Joseph Norris 
Michael J. Norris, VMD 
Mr. Leonard A. Nowak 
Patricia A. O’Handley, VMD 
Dr. Salvatore A. Orsini 
Sean C. Ott, VMD 
Nolton Pattio, VMD 
Barbara E. Penney, VMD 
Ms. Constance Perine-Goldsmith 
Ms. Betty Perrott 
Mr. Robert W. Peters 
Mr. Stephen S. Phillips 
Gerald E. Pietsch, VMD 
Mr. Jack Price 
Mrs. Theresa Price 
Miss Susan J. Puleo 
Mrs. Jennifer Rakhmanine 
Dr. Mikhail Rakhmanine 
Michael P. Ratner, VMD 
Virginia Reef, DVM 
Joan Regan, VMD 
Ms. Mary Remondini 
Victor T. Rendano, Jr., VMD 
The Honorable Edward G. Rendell 
Ms. Kelly Reynolds 
Linda Rhodes, VMD PhD 
Miss Mary B. Rice 
Dr. Dean W. Richardson 
Mr. and Mrs. Donald Ritzenthaler 
Jose D. Rivera-Anaya, VMD 
Mr. D. L. Robertson 
Mr. David Ronsheim 
Kenneth K. Sadanaga, VMD 
Ms. Patricia Salmon 
Dr. and Mrs. Michael C. Saltzburg 
Lawrence W. Samples, VMD 
Linda Waltz Schaffer, VMD 
Mr. Joseph Schimberg 
Mrs. Lynda Schimberg 
Mrs. Karen Lerner Schoenthal 
Mr. Dennis L. Schrader 
Mrs. Jamee F. Schrader 
Ms. Karen C. Schwenk 
Mr. & Mrs. Edgar Scott, Jr. 
Roger I. Scullin, VMD 
Ms. Jo Lauren Seavy 
Roger F. Sembrat, VMD 
Ms. H. D. Sharp 
Donald B. Shatto, VMD 
John H. Shissler, VMD 
Mrs. Elizabeth J. Simmons 
Mr. Mark C. Simpson 
Ms. Cheryl E. Sims 
Mr. Ben Singletary III 
Mrs. Sallie R. Singletary 
Roger G. Smith, Jr., VMD 
Bruce Frederic Smith, VMD PhD 
Lawrence F. Smith, VMD 
Ms. Susan M. Smith 
Dr. Karin Sorenmo 
Mr. Martin T. Sosnoff 
Stephen G. Soule, VMD 
Dr. Michael S. Spensley 
Terry W. Stanglein, VMD 
Ronald J. Stas, VMD 
Mr. L. V. Steinbaum 
Mrs. Mary McMahon Stewart 
Darcie J. Stolz, VMD 
Mr. George Strawbridge, Jr. 
Mrs. Bruner H. Strawbridge 
Mrs. Gale Streicher 
Mr. and Mrs. Barry J. Stupine 
Ms. Rebecca D. Sykes 
Sherry Lee Talowsky, VMD 
Henry J. Te Velde, DVM 
James O. Thomas, VMD 
Ms. Sally Thomas 
Joseph E. Thompson, DVM 
Mr. Richard H. Thompson †
Alexander C. Tong, VMD 
Mr. & Mrs. Jerome E. Toth 
H. Wesley Towers, Jr., VMD 
Mrs. Catherine Varacchi 
Mr. Gregory P. Varacchi 
Nora Vartanian 
Marylouise A. Visco, VMD 
Emily J. Walder, VMD 
Cuyler Harriman Walker, Esquire 
Mr. Karl T. Walli 
Ms. Carol Elizabeth Ware 
Irvin C. Ware, VMD 
Mrs. Helma Weeks 
Cristina Weiner, VMD 
Robert J. Weiner, VMD 
Jeremy J. Wentz, VMD 
Steve R. West, VMD 
Helen Wheeler-Aceto, VMD, PhD 
Mr. Jerold Wichtel 
Susan Burris Wicker, VMD 
Dr. Matthew A. Wikler 
A. Hunter Wilcox, VMD 
James G. Wilcox, VMD 
David Wilkins, VMD 
Ms. Barbara Williamson 
Mr. & Mrs. George F. Wintersteen 
Ms. Patricia K. Worthington 
Mrs. Lizette Zayas 
Curtis A. Zillhardt, VMD  
Donors to the Making History Campaign from July 1, 2005 through December 31, 2012 who contributed $2500 or more.
† Deceased
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ALUMNI GIVING 
All Alumni donors to 
Penn Vet from July 1, 2012 
through June 30, 2013.
1930-1939
V’39
Stanford D. Merrill, VMD
1940-1949
V’40
Max Fields, VMD
V’42
George C. Poppensiek, VMD
V’43
George R. Hickman, Jr., VMD
John D. McCullough, VMD
V’45
Richard W. Brown, Jr., VMD
Dr. William H. Cline
John B. Peterman, VMD
V’46
Robert L. Berger, VMD
Donald W. Lackey, VMD
Abram B. Stavitsky, VMD
Eddie L. Tamm, VMD
V’47
Martin A. Bree, VMD
V’48
Richard G. Ainley, VMD
Irving D. Sackett, VMD
V’49
William C. Patterson, Jr., VMD
Arthur Richards, Jr., VMD
1950-1959
V’50
Sherman Ames II, VMD
Thomas W. Shoemaker, VMD
Franklin K. Wills, VMD
V’51
C. John Bryer, VMD
Eugene A. Martin, VMD
John J. Strickler, VMD
Calvin B. Umble, VMD
V’52
Fred R. Guenther, VMD
John E. Quatroche, VMD
Robert M. Sauer, VMD
V’53
Daniel D. Bleicher, VMD
Klaus Hubben, VMD
Paul W. Husted, VMD
Julius P. Kreier, VMD
John O. Mason, VMD
Albert Singer, VMD
V’54
Walter J. Baker, VMD
Doris Sell Emerson, VMD
John G. Emerson, VMD
Harry C. Fegley, VMD
W. Richard Thompson, VMD
V’55
Henry Cresswell, VMD
Keith W. Gates, VMD
Bernard G. Levine, VMD
Walter F. Loeb, VMD
Millard M. Mershon, VMD
Daniel N. Tapper, VMD
Daniel Weiner, VMD
V’56
Daniel W. Fasnacht, VMD
Raymond W. Lundberg, VMD
Jay J. Simmons, VMD
Thomas V. Sollas, Jr., VMD
Richard A. Vaclavik, VMD
Max A. Van Buskirk, Jr., VMD
George D. Vernimb, VMD.
V’57
Blair R. English, VMD
Virginia Eaton Flynn, VMD
Lillian A. Giuliani, VMD
Harvey W. Hayden, VMD
Robert James Huber, VMD
Lea R. Hutchinson, VMD
Charles W. Koenig, VMD
C. Russell Pryor, VMD
Roger G. Smith, Jr., VMD
V’58
Richard I. Carp, VMD, PhD
Sheldon S. Diamond, VMD
George L. Flickinger, Jr., VMD
Daniel V. Flynn, VMD
James S. McFarland III, VMD
Beecher H. Watson, VMD
Col. George H. Wyckoff, Jr.
V’59
Thomas J. Bucci, VMD
William H. Crawford, Jr. VMD
Robert J. Eberhart, VMD
Raymond W. Giuliani, VMD
Max J. Herman, VMD
Leigh A. Marsh, VMD
William L. Mullan, Jr., VMD
Sheldon A. Steinberg, VMD
1960-1969
V’60
Lester L. Beck, VMD
Arthur A. Bickford, VMD
Ralph L. Brinster, VMD, PhD
Carol H. Fegley, VMD
Elaine P. Hammel, VMD
William E. Kwaak, VMD
Robert L. Lash, VMD
Frederick J. Price, VMD
Carl C. Reynolds, VMD
William A. Suro, VMD
V’61
Donald A. Abt, VMD
John P. Burlein, VMD
Charles D. Clark, VMD
Francis W. Daniel, Jr., VMD
Harriet A. Doolittle, VMD
William E. Eccleston, Jr., VMD
Paul A. Evans, VMD
Nicholas H. Fisfis, VMD
Barton L. Gledhill, VMD
Joseph R. Godzik, VMD
Peter J. Hand, VMD, PhD
John W. Kenline, VMD
Morton G. Linder, VMD
Dr. H. Clinton Reichard, Jr.
V’62
Bert M. Allen, VMD
Charles E. Kresge, VMD
A. Harris Mosher, VMD
Richard W. Rodgers, VMD
Elizabeth J. Schultz, VMD
Barbara R. Strauss, VMD
Darwin E. Zimmerman, VMD
V’63
Norman H. Altman, VMD
Elinor A. Brandt, VMD
William A. Dorsey III, VMD
Abbott S. Dver, VMD
Fred Fernich, VMD
Barbara L. Henderson, VMD
Sherbyn W. Ostrich, VMD
Daniel H. Rice, VMD
Max L. Sponseller, VMD
Melvyn G. Wenger, VMD
Eugene Witiak, VMD
V’64
James W. Ebert, VMD
John J. McGuire, VMD
Lynn J. McGuire, VMD
Donald E. Schwartz, VMD
James O. Thomas, VMD
David E. Zerby, VMD
V’65
Frederick L. Busch, VMD
James M. Clinton, VMD
James W. Fawcett, VMD
Kirk N. Gelatt, VMD
Michael E. Nagel, VMD
Robert T. Rochfort, VMD
William S. Rokus, VMD
Peter M. Schantz, VMD, PhD
V’66
Deborah D. Ebert, VMD
David H. Fortna, VMD
William D. Hardy, Jr., VMD
Terence J. Hayes, VMD, PhD
Robert F. Jochen, VMD
Barry N. Kellogg, VMD
Elmer F. Laffey, VMD
William F. Lucker, Jr., VMD
William S. Stockman, VMD
V’67
James R. Armstrong, VMD
Delwin K. Buckhold, VMD
Larry A. Dieter, VMD
Darrell M. Hoffman, VMD
John A. Laudermilch, VMD
Alan D. Marley, VMD
Patricia A. O’Handley, VMD
Alan B. Schreier, VMD
V’68
Gustavo D. Aguirre, VMD, PhD
Maron Calderwood Mays, VMD, PhD
Hugh W. Calderwood, VMD
George L. Hartenstein IV, VMD
Barbara E. Penney, VMD
Frederick B. Peterson, VMD
Linda M. Schoenberg, VMD, PhD
Donald B. Shatto, VMD
William J. Solomon, VMD
James V. Stewart, VMD
Ronald N. Stuber, VMD
H. Wesley Towers, Jr., VMD
V’69
Christopher S. Donner, VMD
Joseph D. Fecher, Jr., VMD
Peter J. Felsburg, VMD, PhD
Dawn G. Goodman, VMD
Mark E. Haskins, VMD PhD
Peter D. Herman, VMD
Peter H. Herman, VMD
D. Ray Hostetter, VMD
Donald D. Jacobs, VMD
Thomas L. Kowalchick, VMD
Roger F. Poole, VMD
Daniel R. Reilly, VMD
Richard P. Streett, VMD
John L. Thomas, VMD
Ricardo B. Valle, VMD
Jeffrey A. Wortman, VMD
1970-1979
V’70
Diana A. Aston, VMD
Lester G. Barto, VMD
Roy V. Bergman, VMD
John G. Bucha, VMD
Daniel W. Burbank, VMD
Luis A. Colon, VMD
William E. Condon, VMD
Jean Cunningham, VMD
William S. Gardner, VMD
David A. Hickes, VMD
Andrew Major, VMD
John L. O’Donoghue, VMD, PhD
Lawrence F. Smith, VMD
Lea Gordon Stabinski, VMD
Brenda Lewis Stewart, VMD
Irvin C. Ware, VMD
Steven E. Weisbrode, VMD
V’71
Robert B. Alexander, VMD
Andrew J. Breslin, VMD
Barry C. Brown, VMD
Charles H. Chase III, VMD
James G. Fridirici, VMD
W. Southard Jones, Jr., VMD
Donald A. Marcus, VMD
Sally A. Pepper, VMD
Gerald E. Pietsch, VMD
James H. Rush, VMD
Stephen A. Smalley, VMD
Gordon B. Stull, VMD
A. Hunter Wilcox, VMD
V’72
Anonymous
Paul C. Baird, VMD
Jill Beech, VMD
Kenneth L. Bollens, Jr., VMD
Charles E. Brown, VMD
Joyce C. Burrows, VMD
Paul C. Gambardella, VMD
Lawrence T. Glickman, VMD
James S. Harper, VMD
Clifford J. Hixson, VMD
Susan H. Horowitz, VMD
Joseph R. Itle, VMD
Lorraine G. Karpinski-Hughes, VMD
James B. Krewatch, VMD
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E. Scott McAllister, VMD
Michael A. Obenski, VMD
Craig S. Ott, VMD
Joel B. Server, VMD
David C. Welch, VMD
Russell H. Wilber, VMD
V’73
Kenneth E. Banzhof, VMD
Beverly Greenberg Bean, VMD
Nancy O. Brown, VMD
Richard A. Carnevale, VMD
Lynn Rumberger Dankanich, VMD
Vernon R. Durie, VMD
Randall C. Fertelmes, VMD
Jerry D. Frantz, VMD
Jay N. Leeb, VMD
Midge Leitch, VMD
William H. McCormick, VMD
Dorothy J. Miller, VMD
William F. Mowbray, VMD
Kathryn H. Nepote, VMD
Stephen G. Soule, VMD
Amos W. Stults, Jr., VMD
V’74
David J. Abdinoor, VMD
John C. Bloom, VMD, PhD
Virginia Schaefer Dobozy, VMD
Robert A. McDaniel, VMD
George E. Myatich, VMD
Saul Neubauer, VMD
Roger F. Sembrat, VMD
John C. Simms, VMD
Gail K. Smith, VMD
Thomas A. Sutch, VMD
V’75
Lydia L. Donaldson, VMD
Lawrence J. Gerson, VMD
Gerald M. Greco, VMD
William D. Hope, Jr., VMD
Peter F. Jezyk, VMD
Betty S. Johnston, VMD
Ann Wayne Lucas, VMD
Barbara Jean McNeill, VMD
Michael K. Moss, VMD
Liam P. O’Leary, VMD
Raymond Stock, VMD
Greg P. Sykes, VMD
Sherry Lee Talowsky, VMD
Beryl Calvin Taylor, VMD
Michael J. Tulley, Jr., VMD
Thomas J. Van Winkle, VMD
Marilyn B. Weber, VMD
V’76
Thomas L. Adams, VMD
Robert J. Ashman, VMD
Thomas R. Drake, VMD
Thomas D. Englert, VMD
Charles T. Estill, VMD
Elaine A. Ferrara, VMD
Carol Ann Gray, VMD
Karen L. Hamerslag, VMD
Britan A. Kilbourne, VMD
Cynthia J. Kosacz, VMD
Paul D. Kutish, VMD
Nicholas G. Loutsion, VMD
Vicki N. Meyers-Wallen, VMD, PhD
Jane Scherer Morse, VMD
Robert A. Nizlek, VMD
Scott E. Palmer, VMD
Joel M. Reif, VMD
William Rubin, VMD
George F. Zimmerman, VMD
V’77
Richard T. Brown, VMD
Allen J. Conti, VMD
Barry M. England, VMD
Jay B. Fineman, VMD
Robert M. Frey, VMD
Stephen L. Gross, VMD
Carla Hernas, VMD
Patricia K. Hess, VMD
David C. Johnson, VMD
Charlotte Miller Keenan, VMD
Susan A. MacKenzie, VMD, PhD
Gail Zausner Rosenberg, VMD
Harold L. Russell, VMD
Barbara K. Stewart, VMD
Emily J. Walder, VMD
Susan Burris Wicker, VMD
V’78
Linda E. Aiken, VMD
Daniel L. Baker, VMD
Sarah Sellers Callow, VMD
Henry L. Croft, Jr., VMD
Michael J. DeMarco, VMD
Michael A. Eckhaus, VMD
Mattie J. Hendrick, VMD
Sarah Drabing Hicks, VMD
Hazel M. Holman, VMD
Jean C. Kucia, VMD
Frank R. Levinson, VMD
Charles J. Malinauskas, VMD
Duane S. Mangini, VMD
Mark D. Maxian, VMD
Susan E. Mosier, VMD
Harold L. Nelson, Jr. VMD
Lavonne R. Newman, VMD
Deborah S. Patt, VMD
Frederick D. Piper, VMD
Linda Rhodes, VMD PhD
Nadine O. Simms, VMD
Barbara E. Smith, VMD
Larry L. Stefanick, VMD
V’79
Sharon A. Dailey, VMD
Patricia A. Day-Lollini, VMD
Marcia E. Etheridge, VMD
John F. Hampson, VMD
Joan C. Hendricks, VMD, PhD
Michael S. Miller, VMD
Andrea N. Orsher, VMD
Robert J. Orsher, VMD
Karen L. Phillips, VMD
Joan Regan, VMD
Byron V. Reid, VMD
Judith L. Robitaille-Dunklee, VMD
William W. Ruehl, VMD
Nadine Vukovich, VMD
Louise E. Wechsler, VMD
Leslie A. Whittaker, VMD
1980-1989
V’80
Kathleen L. Boldy, VMD
Eileen J. Burke-Lammie, VMD
Lynne D. Cabaniss, VMD
Russell C. Cattley, VMD
Kevin P. Coogan, VMD
Sandra M. Dudek, VMD
Diane Ruth Eigner, VMD
Leslie D. Gall, VMD
Patricia J. Glennon, VMD
Leslie A. Goldsmith, VMD
Betsy A. Japp, VMD
Robert G. Kyrka, VMD PhD
Benson B. Martin, Jr. VMD
Ann C. Pettigrew, VMD
Peter J. Sikora, VMD
Fern Tablin, VMD, PhD
Wendy E. Vaala, VMD
Henry B. Warren, VMD
Robert J. Weiner, VMD
Alexandra Wetherill, VMD
Margaret F. Yeaw, VMD
V’81
Cynthia L. Albright Ward, VMD
Marilyn F. Balmer, VMD
Mark W. Beere, VMD
Adrian Carlin-Salevsky, VMD
Edgar Mark Fox, VMD
John M. Gliatto, VMD
Perry L. Habecker, VMD
Dolores M. Holle, VMD
David M. Lauer, VMD
Jonathan H. Leach, VMD
Richard M. Levine, VMD
John B. Madison, VMD
Anne Schless Marino, VMD
Paul V. Marino, VMD
Sara Ann T. Moran, VMD
Paul H. Nicolaysen, VMD
Helen O. Noble, VMD
Gary J. Quinn, VMD
Renate Reimschuessel, VMD
Edward J. Salevsky, Jr., VMD
Linda A. Schuler, VMD, PhD
Martin Schulman, VMD
Deane E. Smith II, VMD
Thaddeus J. Spinks, VMD
Linda J. Squires, VMD
Donald L. Yorlets, VMD
V’82
Anthony J. De Carlo, VMD
Brenda F. Deluca, VMD
Barbara D. Forney, VMD
Lynn S. Frankhouser-Keller, VMD
Robert F. Gerlach, VMD
Janice E. Kritchevsky, VMD
Julia A. Langenberg, VMD
Rosemarie T. Lombardi, VMD
Richard Scott Meirs, VMD
Kathleen D. Moody, VMD
Joseph A. Nebzydoski, VMD
Patricia Fey Rings, VMD
Howard J. Seeherman, PhD VMD
Mark McKim Smith, VMD
Julia A. Staver, VMD
Raymond W. Sweeney III, VMD
Ronald P. Wilson, VMD
John Hall Wolfe, VMD PhD
David R. Wolfgang, VMD
Samuel C. Wooters, Jr., VMD
V’83
Betsy L. Dayrell-Hart, VMD
Shelley M. Dubin, VMD
M Joan Hiltz, VMD
John T. Kristy, VMD
Douglas W. Lemire, VMD
Susan G. McCawley, VMD
Elizabeth R. McKinstry, VMD
Timothy J. Miller, VMD
Thomas J. Myers, VMD
Jane M. Orkwiszewski, VMD
Jeffrey D. Palmer, VMD
Nolton Pattio, VMD
Danielle S. Sand, VMD
Laura A. Wausat, VMD
John D. Young, Jr., VMD
V’84
Carol E. Caracand, VMD
Thomas K. Chin, VMD
Andrew A. Erickson II, VMD
Mark S. Erikson, VMD
Alan S. Glassman, VMD
Joseph C. Glennon, VMD
Mary F. Goelz-Grant, VMD
Craig J. Goldblatt, VMD
Holly Leather Kelsey, VMD
Debra Zimmerman Kotloff, VMD, PhD
David S. Kramer, VMD
Laurie J. Landeau, VMD, MBA
Andrew P. Nebzydoski, VMD
Lisa Nelson, VMD
Virginia Niebuhr, VMD
Stephen J. Peoples, VMD
Brenda E. Perkins, VMD
“Whether we have changed career directions or 
continue to practice some aspect of veterinary 
medicine, the education we received at Penn 
and the relationships we developed have 
shaped our lives in positive ways. A great way 
to honor those memories is a contribution 
to a class scholarship fund, to provide 
support for those aspiring to follow us.”
      —  Charlotte Keenan, V’77
‘‘
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Carol Diane Swandby, VMD
Amy J. Worrell, VMD
V’85
Anonymous (2)
E. Mitchell Arion, VMD
Julia M. Block, VMD
Cory Williams Ceperich, VMD
Mark A. Cofone, VMD
Barbara J. Flickinger, VMD
Caroline M. Flower, VMD
Julia T. Hunt, VMD
Jean M. Lasser, VMD
Dorothy R. McAdams, VMD
Christopher L. McCawley, VMD
Steven L. Milliken, VMD
Patricia A. Morgan, VMD
Arline C. Rosenfeld, VMD
Elizabeth S. Sinnigen, VMD
Ronald J. Stas, VMD
Gregory M. Thibodeau, VMD
Robert M. Thompson, Jr., VMD
Felix Vega, VMD
Marie I. Weber, VMD
William H. Yerkes IV, VMD
V’86
Peter F. A’Zary, VMD
Anne C. Barnhart, VMD
Stephen C. Barningham, VMD
Kim Lois Blackwell, VMD PhD
Doris A. Cappiello, VMD
Carla Chieffo, VMD, PhD
Mark Anthony Deveau, VMD
Mary Nina Dipinto, VMD
Mary-Beth Patricia Hamorski, VMD
Barbara R. Hitchens, VMD
James G. Jeffers, VMD
Patricia Levan Kitchen, VMD
Lisa Ann Lee, VMD
Linda S. Mansfield, VMD, PhD
Wendy Mcllroy, VMD
Eileen Louise Mera, VMD
Theresa Anne Michaels, VMD
Caroline Noble Niederman, VMD
Dominick A. Pulice, VMD
Francine Koplin Rattner, VMD
Jeffrey P. Salatiello, VMD
David Wilkins, VMD
Charles Corbit Wolfe, VMD
Samuel Scott Yoder, VMD
V’87
Amy Iris Attas, VMD
Elizabeth S. A’Zary, VMD
Linda Marie Wood Bacha, VMD
Thomas Joseph Brady, VMD
Judy L. Downs, VMD
Beth V. Dronson, VMD
Carol E. Edwards, VMD
Andrew H. Elser, VMD
William Philip Feeney, VMD
Patricia Sleppy Fisher, VMD
Brian S. Hillegass, VMD
Clyde S. McMillen, VMD
Robert Joseph Moffatt, VMD
Nancy Joan Nelson, VMD
Joan Mary Ritchie, VMD
Trina Renee Russell, VMD
Amy M. Sclarsky, VMD
Drew Frederick Sporer, VMD
Ann Eliason Whereat, VMD
Twila A. Whitefield, VMD
Joan M. Yarnall, VMD
V’88
Ellen Nicole Behrend, VMD
Kirsten Haight Cianci, VMD
Doris Elaine Do, VMD
Lita Strolle Drobatz, VMD
Charles Hudner Duffy, VMD
Doreen Joyce Eger, VMD
Donna Jean Gaska, VMD
Victoria Anna Hampshire, VMD
John W. Kreider, VMD
Susan Turnbull Laevey, VMD
George Weldon Lewis, VMD
Jeanne Crozer Ludlow, VMD
Jeske I. Noordergraaf, VMD
Michael George Nosko, VMD
Sandra Zofia Perkowski, VMD
Gary Edward Rothman, VMD
Farid C. Saleh, VMD
Frederick Paul Schuler, VMD
Mark Worthley Sherwood, VMD
Bruce Frederic Smith, VMD PhD
Patricia Marie Stevens, VMD
Richard H. Stoneback, Jr., VMD
Sallie C. Welte, VMD
Ronald Clark West, VMD
V’89
Deborah J. Abt, VMD
Joanna M. Bassert, VMD
Jennifer G. Behm, VMD
Jonathan Scott Bramson, VMD
Daniel Mark Brehm, VMD
Nancy E. Brennan-Gorman, VMD
Curtis George Cianci, VMD
Rose Ann Crisci, VMD
Kevin C. Doherty, VMD
Linda E. Aiken, VMD
Gregg Arbittier, VMD
Dexter Archer, VMD
Charles C. Arensberg, VMD
Heather A. Berst, VMD
Eric M. Bregman, VMD
Jack Bregman, VMD
Nancy O. Brown, VMD
Mary A. Bryant, VMD
Dennis E. Burkett, VMD, PhD
Mark A. Cofone, VMD
Gia Anita Croce, VMD
Henry L. Croft, Jr., VMD
Kristin F. Dance, VMD
Camille DeClementi, VMD
Ian J. Driben, VMD
Diane Ruth Eigner, VMD
Andrew H. Elser, VMD
Susan G. Emeigh Hart, VMD, PhD
Lawrence J. Gerson, VMD
Patricia J. Glennon, VMD
Elaine P. Hammel, VMD
Nathan D. Harvey, VMD
Peter H. Herman, VMD
Susan I. Jacobson, VMD
Charlotte Miller Keenan, VMD
Charles W. Koenig, VMD
Howard N. Krum, VMD
Daniel Lantz, VMD
John R. Lewis, VMD
Patrick A. Mahaney, VMD
Eileen Louise Mera, VMD
Scott E. Palmer, VMD
Dominick A. Pulice, VMD
William J. Solomon, VMD
Sheldon A. Steinberg, VMD
Brenda Lewis Stewart, VMD
James V. Stewart, VMD
Robert W. Stewart, Sr., VMD
Robert W. Stewart, Jr., VMD
Raymond Stock, VMD
Erin D. Vicari, VMD
Marilyn B. Weber, VMD
Jacob R. Werner, VMD
Jeffrey A. Wortman, VMD
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Randi G. Fonseca, VMD
Dorothy Frances Hayes, VMD
Amanda Maria Johnson-Lengner, VMD
Robin Lynn Love, VMD
Tracy Ann Mann, VMD
Carolyn Beth Radding, VMD
Michele Ann Salata, VMD
Nicholas James Volkman, VMD
1990-1999
V’90
Douglas J. Ayers, VMD
Martha E. Bugbee, VMD
Amy L. Grice, VMD
Douglas A. Hambright, VMD
Kirk A. Hassinger, VMD
Frieda M. Hottenstine, VMD
Katrina S. Jackson, VMD
Leanne M. Ksiazek, VMD
Craig H. Maretzki, VMD
Margaret J. McVeigh, VMD
Steven D. Milden, VMD
Lawrence A. Rebbecchi, Jr., VMD
James P. Rowan III, VMD
Nicholas E. Sitinas, VMD
Beth Uldal Thompson, VMD
Rose M. Threatte, VMD
Amy J. Wenger, VMD
V’91
Jean Marie Betkowski, VMD
Christopher J. Bonar, VMD
Gregg W. Campbell, VMD
Natalie Nero Daniels, VMD
Janice Deriso Duffy, VMD
Jaime F. Modiano, VMD
Lee Anne M. Palmer, VMD
Joellen Shaw, VMD
Lindsay S. Shreiber, VMD
Kirk Theodore Smith, VMD
Lisa P. Suslak-Brown, VMD
Mary B. Van Kooy, VMD
Kimberly Ann Werner, VMD
V’92
Linda Mclaughlin Barchet, VMD
Lisa A. Cawley, VMD
Gia Anita Croce, VMD
Erin Downes, VMD
Jeffrey H. Giles, VMD
Maureen Hargaden, VMD
Karen B. Harvey, VMD
Patricia M. Hogan, VMD
Diane Morris Horn, VMD
Dara L. Kraitchman, VMD PhD
John Joseph McCauley, VMD
Melanie A. Newman, VMD
Dina A. Rovere, VMD
Marko R. Sima, VMD
Howard J. Small, VMD
V’93
Ann E. Bastian, VMD
Heather H. Clauser, VMD
Mindy A. Cohan, VMD
Evan A. Feinberg, VMD
Teresa M. Fitzgerald, VMD
Lauren P. Flato, VMD
Jan V. Ginsky, VMD
Jody M. Hoffman, VMD
David T. Horn, VMD
Gail Reidler Mackey, VMD
Mary C. McCabe, VMD
Christopher P. Slade, VMD
Carolyn B. Slavin, VMD
Randy S. Sliker, VMD
Betsy C. Squires, VMD
Elizabeth K. Stanley, VMD
V’94
Paul K. Adolf, VMD
Janette D. Alvarez, VMD
Steven P. Cudia, VMD
Tiffany B. Cunningham, VMD
Camille DeClementi, VMD
Sunita Ballal Driehuys, VMD
Christopher A. Hunsinger, VMD
Arthur J. Jankowski, VMD
Marsha Pincus Katz, VMD
Van William Knox, VMD
Lisa R. Knox, VMD
Kevin S. Landau, VMD
Peter S. Levin, VMD
Carolyn J. Littel, VMD
Kenton D. Rexford, VMD
Sharin B. Skolnik, VMD
Katherine E. Trow, VMD
V’95
Dawn N. Binder, VMD
Carole A. Chiaravallo, VMD
Joshua H. Clay, VMD
Lynne T. Denyer, VMD
Jean O. Frost, VMD
Sheila M. Gomez, VMD
Kimberley B. Knipe, VMD
Sheila Hogan Levie, VMD
Jeanine Louise Mantione, VMD
Lisa A. Miernicki, VMD
Robert Neff, Jr., VMD
Ji-Yeun Rha, VMD
Sean Keith Saltsburg, VMD
Kathryn M. Sneider, VMD
Larisa C. Tempero, VMD
Douglas H. Thamm, VMD
Alexander J. Travis, VMD PhD
Diane Ventrello, VMD
Martha Webster Wells, VMD
V’96
Kimberlee Bailey-Glenn, VMD
Daryl D. Bartlett, VMD
Alexandra F. Bray, VMD
Jessica S. Collins, VMD
Caroline K. Garzotto, VMD
Patricia J. Mapps, VMD
Jacqueline A. Martin, VMD
Robert T. Sullivan, Jr., VMD
Paul J. Wagner, VMD
V’97
Dexter Archer, VMD
Barbara D. Bower, VMD
Elizabeth Marion Bunting, VMD
Michele M. Campellone, VMD
Amy A. Fauth, VMD
Stacy H. Fuchino, VMD
Henrietta F. Haberstroh, VMD
John R. Lewis, VMD
Eugene L. Metzger, VMD
Ronald A. Nash, VMD
Robert C. Panaccio, Jr., VMD
Scott A. Polo, VMD
Malathy Rao, VMD
Jennifer M. Schneider, VMD
Katherine A. Sinko, VMD
V’98
Christy Joy Artuso, VMD
Steven J. Bensinger, VMD, PhD
Ingrid L. Bergin, VMD
Joan P. Capuzzi, VMD
Jennifer T. Cromwell, VMD
Edytheann DeMaria, VMD
Cynthia Nass Eldredge, VMD
Jennifer L. Fry, VMD
Gregory S. Heins, VMD
Julie W. Irwin, VMD
Courtney Jones, VMD
Christine A. Leigh, VMD
Sean A. Maguire, VMD
George A. Motley, VMD
Esteban Pokorny, VMD
Deanna K. Taubnam, VMD, PhD
Anson J. Tsugawa, VMD
Debbie L. Wright, VMD
V’99
Sarah S. Adams, VMD
Nancy White Bathurst, VMD
Kenneth D. Bixel, VMD
Shannon D. Brockmeier, VMD
Rebecca V. Christie, VMD
Jennifer J. Clarke, VMD
David B. Croman, VMD
Alysia Deaven, VMD
Jennifer S. MacLeod, VMD
Courtney M. Manetti, VMD
Mira L. McGregor, VMD
Jacqueline H. O’Donnell, VMD
Mary E. Powers, VMD
Suzanne Shalet, VMD
2000-2009
V’00
Linda M. Bender, VMD
Dana D. Fite, VMD
Anne E. Hessinger, VMD
Lara S. Houston, VMD
Elizabeth L. Knighton, VMD
Jack D. Runk, VMD
Elena Sawickij, VMD
Tripp M. Stewart, VMD
Sabrina N. Walters, VMD
V’01
Beth R. Adler-Bush, VMD
Natalie S. Austin, VMD
Lori A. Bankowski, VMD
Christina M. Barndt, VMD
Blayne P. Bergenstock, VMD
Debra S. Eisenstein, VMD, PhD
Scott J. Kandell, VMD
Adam D. Miller, VMD
Matthew D. Quinn, VMD
Aliza J. Simeone, VMD
V’02
Amy Boker, VMD
Joyce K. Cohen, VMD
Elizabeth Gordan Ellis, VMD
Julie B. Engiles, VMD
Kimberly R. Goodrich, VMD
Erika L. Krick, VMD
Jennifer McGough, VMD
Paul J. McGough, VMD
J. Donald Schrank, VMD
John D. Sivick, VMD
Kevin P. Smith, VMD
Jennifer I. Sorowitz, VMD
V’03
Theresa J. Alenghat, VMD, PhD
Kenneth L. Bollens III, VMD
Todd M. Brooks, VMD
Kate E. Dodge, VMD
Aubrey Kathryn Fitch, VMD
Rebecca Garabed, VMD
Sunny Geiser, VMD
Lisa Perlman Harwood, VMD
Jennifer M. Jones, VMD
Emily K. Kupprion, VMD
Julia S. Lane, VMD
Elizabeth K. Little, VMD
Elizabeth B. Lopez, VMD
P M. Lopez, VMD
Sean C. Ott, VMD
Natalie A. Pinchuk, VMD
Jeremy J. Wentz, VMD
Sara A. Woodberry, VMD
Keith A. Zimmerman, VMD
V’04
Gabrielle H. Consolino, VMD
Jessica I. Dymun, VMD
Marie Haddock, VMD
Lynne A. Hanna, VMD
Michael W. Koch, VMD
Robert L. Mankowski, VMD
Vivian M. Orita, VMD
Rebecca S. Padro, VMD
Christa M. Regan, VMD
Anne P. Renzetti, VMD
Ellen R. Singh, VMD
Lori M. Siracuse-Parker, VMD
V’05
Elizabeth Atwood Brooks, VMD
Jennifer H. Brownhill, VMD
Mary K. Coughlin, VMD
Elizabeth Goedeke, VMD
Abbey J. Harding, VMD
Luke T. Jones, VMD
Ellyn Shea Kirk, VMD
Justin D. Kontir, VMD
Rebecca A. Linke, VMD
Janee O. McKinney, VMD
Keira J. Mellion, VMD
Jennifer S. Moll, VMD
Sarah M. Reuss, VMD
Ai Takeuchi, VMD
Tracy H. Wynder, VMD
V’06
Gregg Arbittier, VMD
Amanda Benton, VMD
Sara E. Caruso, VMD
Jennifer Feiner, VMD
Patrick J. Ford, VMD
Lydia Hamilton, VMD
Anne R. Heskel, VMD
Beverly C. Jogan, VMD
Jeanne Neylon-Dudas, VMD
Sarah Reed, VMD
Rebecca E. Spivack, VMD
Bonnie J. Valiente, VMD
Koranda A. Wallace, VMD
Alison Wolfgram, VMD
Sarah Zimmerman, VMD
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V’07
Micki Armour, VMD
Marcie W. DiPaulo, VMD
Michelle E. Ellison, VMD
Ann P. Klocke, VMD
Ross T. Tramell, VMD
V’08
Anonymous
Karen Brockman, VMD
Caleb Frankel, VMD
Shelby Freda, VMD
Jordan Lewis, VMD
Maria Syska, VMD
V’09
Caroline Agusti, VMD
Anna Austin, VMD
Heather Balmer, VMD
Ashley G. Barnard, VMD
Jennifer Dietz, VMD
Ryan Donahue, VMD
Michael Meneo, VMD
Beth Nelms, VMD
Amanda A. Ryan, VMD
Carey Tamburrino, VMD
Nancy Ting, VMD
2010-2013
V’10
Elise Dunphy, VMD
Meghan Gick, VMD
Bronwyn Riggs, VMD
V’11
Latasha Crawford, VMD
Laura Faulkner, VMD
V’12
Rachael Kreisler, VMD
Holly Stewart, VMD
Lauren Vierheilig, VMD
V’13
Hope F. Douglas, VMD
OPPORTUNITY 
SCHOLARSHIP 
PARTICIPANTS
Established in 1998 by 
professor and equine surgeon 
Charles W. Raker, V’42, the 
mission of the Opportunity 
Scholarship Program is to 
foster scholarship support 
and mentoring opportunities 
for future veterinarians 
trained at Penn Vet.
Anonymous (3)
Mr. & Mrs. Jack Abbey
Mrs. Jan Horwitz Abraham
Mrs. Judith M. Adams
Robert F. Adams, Esq.
Paul K. Adolf, VMD
Ms. Andrea Agresta
Gustavo D. Aguirre, VMD, PhD
Mrs. Kathleen W. Aguirre
Norman H. Altman, VMD
Animal Hospital of Sussex Count
Ms. Jane F. Ash
Mr. Dominic J. Aurillo
Mr. Gary J. Aurillo
Alan Bachrach, Jr., VMD
Mr. Edward F. Baird
Mrs. Joanne W. Barker
Mr. Kenneth C. Barker
Mr. Joseph Barone
Mr. & Mrs. Michael J. Bartolone
Ms. Wendy J. Bashford
Jill Beech, VMD
Mark W. Beere, VMD
Bradford G. Bentz, VMD
Mrs. Marilyn W. Best
Darryl N. Biery, DVM
Ms. Martha J. Biery
Bluefoot Entertainment, Inc.
Blue Mountain Veterinary 
Medical Services
Margaret F. Bodine, VMD
The Boeing Company
Ms. Sarah A. Boice
Mrs. Joyce Bonner
Mr. and Mrs. Albert O. Botto
Ms. Elizabeth J. Bowers
Jeffrey Bowersox, DVM
Thomas Bowman, DVM
Mr. Joseph V. Boyle
Elinor A. Brandt, VMD
Brandywine Valley Driving Club
Bree’s Animal Hospital
Eric M. Bregman, VMD
Jack Bregman, VMD
Bernard F. Brennan, VMD
Johanna Briscoe, VMD
Richard T. Brown, VMD
Burl Moor Driben Animal Hospital
Maron Calderwood Mays, VMD, PhD
Adrian Carlin-Salevsky, VMD
Cecil Veterinary Clinic, Inc.
Centre Euqine Practice
Charitable Flex Fund
Dr. & Mrs. Jose Clemente
Mark A. Cofone, VMD
Ms. Jill Coghlan
Ms. Christine Connelly
Ms. Sarah Cooper
Peter H. Craig, VMD
Ms. Kathleen Crompton
Dain Rauscher Incorporated
Mr. Reese P. Davis
Anthony J. De Carlo, VMD
Ms. Joanne Desanto
Birthe Detweiler
David K. Detweiler, VMD
Mr. Vikram Dewan
Stephen P. Dey III, VMD
Dey Equine Veterinarians PA
William A. Dorsey III, VMD
Ms. Barbara Doubman
Ms. Catherine E. Drake
Charles J. Driben, VMD
Meagan C. Duffy-Hettinger, VMD
Mrs. Orell Dunn
Ms. Margaret Hamilton Duprey
Mr. Anthony W. Dutrow
Dutrow Thoroughbred Enterprises Inc.
Ms. Dorothea A. Eagleson
Ms. Carole C. Eason
East High Girls Hockey of WC
East High Girls Lacrosse 
of West Chester
Mr. and Mrs. Michael J. Egolf
Dr. Laura Eirmann
Susan G. Emeigh Hart, VMD PhD
Ms. Christine Facciolli
Mr. & Mrs. Arnold S. Feldman
Fred Fernich, VMD
Fiduciary Trust Company
Ms. Myrna C. Fisher
Mr. David Freilach
Mr. & Mrs. Mark Freilach
Mr. & Mrs. Robert Fremont & Family
Paul C. Gambardella, VMD
Garden State Veterinary Hospital
Mr. & Mrs. Tony Gatt
James F. Geer, VMD
Lawrence J. Gerson, VMD
Ginsburg Development Companies, LLC
Ginsburg & Redmond PC
Mrs. Frances M. Giuliani
Lillian A. Giuliani, VMD
Raymond W. Giuliani, VMD
Ms. Saly A. Glassman
GlaxoSmithKline
Glen Willow Combined Driving Event
John M. Gliatto, VMD
Mrs. Randi Gnesin
Mr. Ross Gnesin
Dr. Robert H. Gold
Ms. Suzanne Goltz
Gramercy Park Animal Hospital
Ms. Federica S. Grieshaber
Mark B. Guise, VMD
Ms. Gail M. Habecker
Perry L. Habecker, VMD
Hamilton Family Foundation
Dr. Allen W. Hancock
Mrs. Elsa Hancock
James S. Harper, VMD
Mr. W. J. Hart
George L. Hartenstein IV, VMD
Dr. Colin E. Harvey
Dr. Elisabeth A. Hasslacher
Barbara L. Henderson, VMD
Mrs. Marie G. Herman
Michael J. Herman, VMD
Peter H. Herman, VMD
Mr. Milton P. Higgins III
Hill Street Veterinary Hospital
Laurel C. Himes, VMD
Mr. Richard Hoffberger
Hoffberger Insurance Group
Mrs. Jean P. Holland
Amy H. Hollengreen, VMD
Mr. and Mrs. Bernard Homer
Hope Veterinary Specialists
Richard C. Horn
D. Ray Hostetter, VMD
Ms. Sandra A. Howat-Haftle
Mr. Robert W. Huffman
Arthur J. Jankowski, VMD
Mr. Lawrence S. Kantrowitz
Debra A. Karlstein, Esq.
Nancy Katz, VMD
Katz & Dogs Animal Hospital
Ms. Nancy Kaufman
Dr. Kevin P. Keane
Dr. Alan M. Kelly
Mrs. Susan Kelly
Ms. Barbara W. Kittle
Alan M. Klide, VMD
Mr. David J. Knauer
Mr. Christopher Knoell
Charles W. Koenig, VMD
Mrs. Sandra J. Koenig
Koenig Charitable Fund
Ms. Constance G. Kramer
Ms. Natalie Kucharski
Mr. Dagan A. Lacorte
Mr. Steven Michael Lancman
Jennifer A. LaPlume, VMD
Mr. James Latta III
Mrs. Gwydolyn H. Latta
Laurels Combined Driving Event
A. G. Lavin, VMD
John W. Lee, Jr., DVM
Mr. Robert C. Legnini
Midge Leitch, VMD
Ms. Debra E. Lembeck
Richard M. Levine, VMD
Mr. & Mrs. Gordon L. Lewis, Sr.
Mr. Barry Liben
Londonderry Veterinary Clinic
Long Island Veterinary  
Medical Association
M. Phyllis Lose, VMD
Mr. & Mrs. Henry Loshigian
Mrs. Beverly G. Lowitt
Mr. Gary Benjamin Lowitt
Ann Wayne Lucas, VMD
Mr. & Mrs. Robert J. Luther
Matthew P. Mackay-Smith, DVM
John B. Madison, VMD
Ms. Linda Mahan
Linda L. Mahan Unitrust
Mr. David F. Mahoney
Ms. Dorothy Malbin
Mr. Daniel W. Mancini
Lori Spencer Mann, VMD
Richard A. Mansmann, VMD
Ms. Ashra P. Markowitz
Mr. Bud Mauger
E. Scott McAllister, VMD
Mr. Michael J. McCadden
Ms. Virginia McCadden
Ms. Linda McCann
William H. McCormick, VMD
Susan K. McDonough, VMD
Ms. Diane McKee
Mr. & Mrs. John McWalters
Merck & Co., Inc.
Ms. Mary C. Miller
Michael S. Miller, VMD
Ronald R. Minor, VMD, PhD
Mrs. Theresa Minor
Mrs. Ellen Moelis
Herbert I. Moelis, Esquire
Calvin Moon, VMD
Mrs. June Moon
Ms. Anne G. Moran
Mrs. Elizabeth R. Moran
Sara Ann T. Moran, VMD
Patricia A. Morgan, VMD
Mr. Christopher W. Morris
Jennifer A. Morris, VMD
Dr. Wallace B. Morrison
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Ms. Mary A. Mosley
Michael R. Moyer, VMD
William A. Moyer, DVM
M.P.D. Higgins Foundation
Ms. Judith K. Murlless
Andrew P. Nebzydoski, VMD
Henry J. Nebzydoski, VMD
Joseph A. Nebzydoski, VMD
Mrs. Kerry J. Nebzydoski
New Jersey Equine Clinic
Ms. Susan L. Newman
Paul H. Nicolaysen, VMD
Ms. Nancy Noonan
David M. Nunamaker, VMD
Mr. John R. O’Brien
Mr. James F. O’Rourke III
Oradell Animal Hospital, Inc.
Mr. and Mrs. Victor J. Orlando
Mrs. Dianne K. Ostrich
Sherbyn W. Ostrich, VMD
Mrs. Janet E. Palmer
Scott E. Palmer, VMD
Anthony Palminteri, DVM
Nolton Pattio, VMD
Mr. Walter R. Pavelcheck
Barbara E. Penney, VMD
Mrs. Catharine B. Peterson
Frederick B. Peterson, VMD
Petland Village of Eastside
Pet Memorial Services
Willis G. Pfaff, VMD
Philadelphia Animal Hospital
The Philadelphia Foundation
Point Breeze Veterinary Clinic
Steven G. Prier, VMD
Quarryside Animal Hospital
Corinne S. Quinn
Gary J. Quinn, VMD
Radley Run Country Club, Inc.
Charles W. Raker, VMD
Joseph R. Raught, VMD
Lawrence A. Rebbecchi, Jr., VMD
Red Bank Veterinary Hospital
James S. Reid, VMD
Mrs. Nanette Rice Reid
Renate Reimschuessel, VMD
Dr. William B. Retallick
Kenton D. Rexford, VMD
Daniel H. Rice, VMD
Dr. Dean W. Richardson
Dr. Laura Richardson
William E. Riddle, VMD
Ms. Carol Rinehart
Ms. Deborah Ripley
Deborah S. Roberts, VMD
Ms. Susan Robinovitz
Conrad Roblejo, DVM
Mr. Theodore F. Rogers
Gary Edward Rothman, VMD
John S. Sainsbury, Jr., VMD
Edward J. Salevsky, Jr., VMD
Mr. David Sanny
Ms. Alice M. Schleifer
Linda M. Schoenberg, VMD, PhD
Schoenberg Jones Philanthropic Fund
H. James Schroll, VMD
Jane Sparacino Schroll, VMD
Linda A. Schuler, VMD, PhD
Ms. Melodie Schuller
Roger I. Scullin, VMD
Mead F. Shaffer, Jr., VMD
Donald B. Shatto, VMD
John H. Shissler, VMD
Catherine R. Shoemaker, VMD
Ms. Frann Shore
Mr. Marc S. Shore
Mr. & Mrs. William H. Shore
Mr. Gerald B. Shreiber
Lindsay S. Shreiber, VMD
Gerald B. Shreiber Foundation
Mr. and Mrs. Georg U. Simon
Ms. Rose Mary Singleton
John D. Sivick, VMD
Dr. William S. Sly
Ms. Margaret R. Smith
Suzanne J. Smith, VMD
Thomas V. Sollas, Jr., VMD
Ms. Ann H. Sollas
William J. Solomon, VMD
Stephen G. Soule, VMD
Sound Technologies, Inc.
Mrs. Barbara Jo Spellman
Est of Raymond M. Spiller
Thaddeus J. Spinks, VMD
Max L. Sponseller, VMD
Sports Medicine Associates of 
Chester County
Mrs. Bette L. Steinberg
Sheldon A. Steinberg, VMD
Robert W. Stewart, Sr., VMD
Barbara K. Stewart, VMD
Brenda Lewis Stewart, VMD
James V. Stewart, VMD
Mrs. Mary McMahon Stewart
William K. Stewart, Sr. Foundation
Raymond Stock, VMD
William S. Stockman, VMD
Kenton S. Stokes, VMD
Mr. Donald Stonestrom
Ms. Elizabeth M. Stratton
Mr. & Mrs. Samuel A. Street
Amos W. Stults, Jr., VMD
Mrs. Marion M. Stults
Ms. Harriet Sussman
Raymond W. Sweeney III, VMD
Dr. Corinne R. Sweeney
Mr. & Mrs. Kevin Swill
Joseph L. Tait, VMD
Beryl Calvin Taylor, VMD
Mr. Gregg A. Teeple
Mrs. Joan Teeple
Ms. Anna B. Thompson
Mrs. Anne F. Thorington
Thoroughbred Charities of America
Thoroughbred Education and 
Research Foundation
H. Wesley Towers, Jr., VMD
Thomas S. Trotter, VMD
T. Rowe Price Group, Inc.
Tzell Travell, LLC
UMS Solutions Inc.
Unionville Equine Associates P
United Way of Bergen County
Valley Veterinary Hospital, P.C.
Mr. Walter C. Van Nuys III
Mrs. Loretta J. Van Nuys
Veterinary Emergency Clinic Inc.
Veterinary Specialty Center 
of Delaware
Mr. & Mrs. Joseph J. Viscuso
Franklin S. Wagner, VMD
Robert A. Wagner, VMD
Wallenpaupack Veterinary Clinic
Mr. Loren Warshaw
Washington Square Animal Hospital
Mr. Scott E. Waxman
Marilyn B. Weber, VMD
Mrs. Martha Good Wenger
Melvyn G. Wenger, VMD
Ralph E. Werner, Jr., VMD
Ms. Kathy J. Westhafer
Westtown East Goshen Police 
Benevolent Association
Westtown Veterinary Ltd.
James G. Wilcox, VMD
Ms. Barbara L. Williams
H. Cooper Williams, VMD
Mr. J. Dennis Williams
Mrs. M. Lenore Williams
Mr. Lewis C. Wyman
Paula J. Yankauskas, VMD
Yergey, Stewart, Vallance & Associates
Keith A. Zimmerman, VMD
 “The founder of the University of Pennsylvania, 
Benjamin Franklin, once asked: ‘What good thing 
may I do?’ An excellent answer is: Support the 
School of Veterinary Medicine at his University. 
I believe strongly in Penn Vet’s mission and the 
critical work of veterinarians not only in caring 
for animals, but in ensuring food safety, protecting 
public health and working to find cures for 
diseases that afflict humans as well as animals.”
      —  Bob Huffman, friend of Penn Vet, who supports 
two Opportunity Scholarships and a key technician 
position in Dr. Dean W. Richardson’s lab.
‘‘
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VETERINARY HERITAGE 
CIRCLE MEMBERS
The Veterinary Heritage Circle 
recognizes those benefactors 
who have provided for Penn 
Vet’s future through various 
planned-giving options. 
Through their estate planning 
they have created a meaningful 
legacy for present and future 
generations of veterinarians, 
and for the animals they care 
for. The School extends its 
deepest gratitude to Veterinary 
Heritage Circle members for 
their exceptional generosity, 
which sustains the School’s 
tradition of excellence in 
teaching, research, and healing.
Mr. Steve Aberblatt
Donald A. Abt, VMD
Mr. Jim Anderson
Edwin J. Andrews, VMD PhD
Dr. Patricia A. Assan
Loy C. Awkerman, VMD
Mr. Robert Barnes
Ann E. Bastian, VMD
Jill Beech, VMD
Mrs. Barbara J. Bell
Charles N. Bell, VMD
Mrs. Darlene A. Bennett
Mr. H. D. Bennett
Mrs. Kathy Biedenbach
Mr. Steve Biedenbach
Mrs. Patricia L. Billhardt
Miss Carlene C. Blunt
Ms. Linda Bogin
Robert M. Brenner, VMD
Karen Brockman, VMD
Karl Y. R. Brook, MD
Paul Brown, VMD
Mrs. Renee A. Brown
Mr. and Mrs. Charles Brunner
Ms. Arlene Brusnahan
Mrs. Elizabeth M. Bugjo
Mr. Robert J. Bugjo
Ms. Eleanor Cadugan
Ms. K. Carol Carlson
Mrs. Ann Chanin
Ms. Karen S. Chase
Mr. Chuck Christy
Mrs. Elizabeth R. Chuska
Eric Clough, VMD
Robert H. Cohen, VMD
Ms. Edith M. Collins
Mrs. Nancy Davenport-Masi
Mr. Richard Kaye Davis
Ms. Susan P. Davis
Anthony J. De Carlo, VMD
Mr. Francis Denaro
Ms. Karen E. Denaro
Carol A. Dolinskas, MD
Ms. Marilyn K. Dominick
Mrs. Nancy J. Donahue
Wilbur D. Donahue, VMD
Mrs. Helene Z. Dreisbach
Robert C. Dreisbach, VMD
Mr. Dale Dulaney
Ms. Kathleen L. Dunn
Ms. Deborah Dwyer
Ms. Mary F. Elberty
Mrs. Isabelle T. Farrington
Joseph D. Fecher, Jr., VMD
Carol H. Fegley, VMD
Harry C. Fegley, VMD
Mr. Wayne E. Ferguson
Mr. Robert Flanders
Ms. Stephanie Flett
Susan T. Floyd, VMD
Ms. Denise Forte
Mr. Allen Fox
Mrs. Susan Fox
Ms. Vera F. Freed
Robert M. Frey, VMD
Mr. & Mrs. Theodore Gannutz
Dr. Janice Gaska
Paula S. Gladue, VMD
Mr. Barry Goldblatt
Mr. Walter Flato Goodman
Mark B. Guise, VMD
Mr. Darren Gutshall
Mrs. Dorothy K. Gutshall
Ms. Katherine J. Hadden
Ms. Michele Hamilton
Kathryn A. Hanson, VMD
Linda L. Hanson, VMD
Mr. Peter Harvison
Ms. Frances F. Harwell
Mr. & Mrs. Robert Heinrich
Mr. Wilbur W. Hitchcock
Mrs. Ann Hoover
Ms. Barbara Sue Howard
The Honorable Patricia Jenkins
Jackson Y. Jennings, Esquire
Robert F. Jochen, VMD
Ms. Anne S. Johnston
Betty S. Johnston, VMD
Ms. Eleanor Joyce Jones
Ms. Margo L. Jones
Mrs. Jeannette F. Kaufman
Ms. Sandra Kebe
Mr. John E. Keefe
Ms. Monique K. Kelly
Mr. Brian C. Kilmnick
Mr. Bob Kirwan
Mr. Paul M. Knight
Seth A. Koch, VMD
Mrs. Paula Koski
Ms. Christine Kozak
Mr. Alan Krigman
Evelyn S. Kritchevsky, PhD
Mrs. Linda Leatherbury
Mr. Elliot G. Lengel
Mrs. Joan C. Lien
Mrs. Evelyn Mack
James N. MacLeod, VMD PhD
Kathleen MacLeod, VMD
Ms. Cynthia A. Madden
Ms. Linda Mahan
Patricia J. Mapps, VMD
Rafael A. Margarida, D.D.S.
Mrs. Myrval Marookian
Mrs. Catherine Martin
Mr. Darrell Martin
Mr. John A. Masi
Ms. Kimberly C. Mason
Mrs. Margrit McCrane
Lea McGovern, VMD
Ms. Elizabeth H. McKeon
Ms. Marie McNally
Mr. and Mrs. E. David Melcher
Eileen Louise Mera, VMD
Jacqueline Metzler, VMD PhD
Mrs. Carole A. Miller
Mr. Kenneth Miller
Ms. Maryjeannette J. Monihan
Calvin Moon, VMD
Mrs. June Moon
Mr. John Moore
Ms. Mary Ann Moore
Mrs. Elizabeth R. Moran
Ms. Andrea Morgan
Mr. John A. Morgan
Susan D. Morgan, VMD
David L. Moyer, VMD
Georgia A. Nakovich, VMD
Lisa Nelson, VMD
Dr. William R. Newman
Mr. & Mrs. Michael Ney
Martha C. Nguyen, Esquire
Ms. Shirley B. Nielsen
Mrs. Bonnie S. O’Neil
Ms. Helen O’Neill
Mr. James F. O’Rourke III
Ms. Diana Palena
Stephen J. Peoples, VMD
Ms. Roslyn Perelman
Scott E. Perkins, VMD
Ms. Anita Petito
Ms. Gloria Petty
Mrs. Mary Ann Piretti
Jennifer L. Platt, VMD
Mr. Jack Price
Mrs. Theresa Price
Charles W. Raker, VMD
Mr. Francis H. Rasmus, Jr.
Mrs. Laurie Ratner
Michael P. Ratner, VMD
Francine Koplin Rattner, VMD
Mrs. Reba Ravitch
Robert F. Reichard, VMD, USAF (Ret.)
James S. Reid, VMD
Mrs. Nanette Rice Reid
Victor T. Rendano, Jr., VMD
Daniel H. Rice, VMD
Ms. Linda Rink
Mrs. Gloria Zurkow Rubin
Mrs. Elizabeth Rudy
Ms. Janet L. Russell
Mr. and Mrs. Ted A. Russell
Mrs. Karen Rylander-Davis
Ms. Barbara A. Savoca
Barry Schenk, MD
Ms. Cornelia Schlotter
Ms. Susan A. Schmidt
Ms. Zella B. Schrall
Laura Schrock, MD
Ms. Sue Sefscik
Mr. and Mrs. Paul Seymour
Mrs. Carolyn M. Shaffer
Grant C. Sheckler, VMD
Mr. and Mrs. E. B. Shimp
Mrs. Helen Shinners
Mr. and Mrs. D. J. Shoemaker
Mr. Fred N. Simken
Mrs. Marian F. Simken
Elizabeth S. Sinnigen, VMD
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Kevin C. Skinner, VMD
John E. Sonne, VMD
Michael W. Spancake, VMD
Ms. Patricia Spear
Mrs. Shirley H. Springer
Allan Stanton, VMD
Abram B. Stavitsky, VMD
Robert M. Steiner, MD
Robert W. Stewart, Sr., VMD
Mrs. Mary McMahon Stewart
Ms. Tawn J. Stokes
Mrs. Gale Streicher
Ms. Sara Sweeney
Ms. Terry R. Taylor
Ms. Deborah Terry
Mr. Clark T. Thompson
Mrs. Rose Thompson
Mr. Francis G. Toth
Ms. Beverly Trusky
Max A. Van Buskirk, Jr., VMD
Mrs. Mary Jane W. Van Buskirk
Jeanne L. Van Nuys-Hitt, VMD
Ms. Lynn Vanduyne
Peter L. Vogel, VMD
Daniel Weiner, VMD
Mr. Walter C. Wells
Ms. Janis Whittier
Dr. Matthew A. Wikler
John L. Wilkins, VMD
Ms. Monica S. Willett
Robert E. Wilson, VMD
Theodore V. Yuhas, VMD
Mr. Al Zlobik
PET MEMORIAL 
PROGRAM 
PARTICIPANTS
The Pet Memorial Program 
provides an opportunity to 
pay tribute to the animals 
that have touched our lives, 
while supporting the Ryan 
Veterinary Hospital, a leader 
in veterinary medicine. By 
making gifts in memory of 
beloved pets, friends, and 
veterinary practitioners, Ryan 
Hospital can continue providing 
world-renowned veterinary 
care for animal patients.
RUSH SHIPPEN 
HUIDEKOPER SOCIETY 
$4,999-2,500
Douglas A. Hambright, VMD
Nebel Street Animal Hospital
MARK W. ALLAM  
SOCIETY FOUNDER 
$2,499-1,000
Ark Animal Hospital
The Cat Doctor
Chippens Hill Veterinary Hospital
Mrs. Amy S. Coogan
Kevin P. Coogan, VMD
Diane Ruth Eigner, VMD
Lawrence J. Gerson, VMD
Greenwich Animal Hospital PC
George L. Hartenstein IV, VMD
Hill Street Veterinary Hospital
David C. Johnson, VMD
W. Southard Jones, Jr., VMD
Luke T. Jones, VMD
Kentmere Veterinary Hospital
David S. Kramer, VMD
Dr. Eric H. Linnetz, Jr.
Ann Wayne Lucas, VMD
Courtney M. Manetti, VMD
Red Lion Veterinary Hosptial
Barbara E. Smith, VMD
Washington Square Animal Hospital
MARK W. ALLAM  
SOCIETY FELLOW 
$999-250
Dr. Christopher Anastasiou
Animal Clinic At Thorndale
Barton Heights Veterinary Hospital
Bayside Animal Medical Center
Stephanie Berger, DVM
Bethel Mill Animal Hospital, PC
Julia M. Block, VMD
Kenneth L. Bollens, Jr., VMD
Alexandra F. Bray, VMD
Mr. James David Bray
Buckingham ANimal Hospital
Mark B. Burch, DVM
Burnt Mill Veterinary Center
Cape May Veterinary Hospital
Doris A. Cappiello, VMD
Kirsten Haight Cianci, VMD
Croton-on-Hudson Veterinary Clinic
Ehrlich Animal Hospital
Cynthia Nass Eldredge, VMD
Engelberg-Kristy Animal Hospital
Evan A. Feinberg, VMD
Joseph C. Glennon, VMD
Dr. Dana Greenleaf
Stephen L. Gross, VMD
Hamilton Animal Hospital
David T. Horn, VMD
Diane Morris Horn, VMD
Ms. Shelby Johnson
J Ritchie Veterinary Hospital
John T. Kristy, VMD
Robin Lynn Love, VMD
Lums Pond Animal Hospital
Anne Schless Marino, VMD
Paul V. Marino, VMD
Robert Joseph Moffatt, VMD
Michael K. Moss, VMD
Mt. Holly Animal Hospital, PC 
dba Bryan Animal Hospital
Joseph A. Nebzydoski, VMD
Mrs. Kerry J. Nebzydoski
North Boros Veterinary Hospital
Sean C. Ott, VMD
Robert C. Panaccio, Jr., VMD
Deborah S. Patt, VMD
Patt Veterinary Hospital Ltd
Point Breeze Veterinary Clinic
Prosptec Ridge Veterinary Hospital
Dr. Julie Rabinowitz
Malathy Rao, VMD
Joan Mary Ritchie, VMD
Farid C. Saleh, VMD
John C. Simms, VMD
Nadine O. Simms, VMD
Carolyn B. Slavin, VMD
Stevenson Village Veterinary Hospital
Robert M. Thompson, Jr., VMD
Joseph E. Thompson, DVM
VCA Antech, Inc.
Veterinary Medical Center PC
Veterinary Ophthalmology Services
Veterinary Specialties 
Referral Center, LLC
Ms. Sharon A. Walsh
Jeremy J. Wentz, VMD
Woburn Animal Hospital
Dr. Abby Worton
Joan M. Yarnall, VMD
Youngsville Veterinary Clinic
ANNUAL FUND 
GIFTS & PLEDGES
Fiscal year 2013 marked a 
healthy year for Penn Vet’s 
Annual Fund with $1,022,486 
in contributions from 
alumni, friends, corporations, 
foundations, and organizations. 
The generosity of thousands 
of loyal donors allows Penn 
Vet to maintain its position 
among the best veterinary 
schools in the world. We are 
grateful to these benefactors 
who believe in and support 
our work in healing, teaching, 
and research that benefits 
animals and humans alike.
VETERINARY DEAN’S FUND
The Veterinary Dean’s Fund provides 
the school with needed resources 
to address the critical funding 
priorities and initiatives which 
helps Penn Vet to maintain its 
leading role in advancing veterinary 
medicine and the profession.
BENJAMIN RUSH SOCIETY 
$15,000 and above
Mr. Alan H. Buerger
Mrs. Constance Buerger
Mrs. Krista L. Buerger
Mr. Reid Buerger
Mr. Jay S. Fishman
Mrs. Randy Chapman Fishman
Mr. Andrew R. Heyer
Mrs. Mindy Halikman Heyer
Mrs. Diane v.S. Levy
Mr. Robert M. Levy
Mrs. Gail Petty Riepe
Mr. James S. Riepe
JOSEPHINE DEUBLER SOCIETY 
$14,999-$10,000
Amy Iris Attas, VMD
Mrs. Cionna Rosenthal
Mr. Jerry Rosenthal
Mr. Mark E. Rubenstein
Mrs. Robin Rubenstein
Stephen J. Shapiro, Esq.
Mrs. Alison Shoemaker
Mr. John P. Shoemaker
WILLIAM B. BOUCHER SOCIETY 
$9,999-$5,000
Mr. Jack Billhardt
Mrs. Patricia L. Billhardt
Ms. Christine Connelly
Mr. Vernon W. Hill II
Mrs. Shirley Hill
MARK W. ALLAM  
SOCIETY FOUNDER 
$2,499-$1,000
Mrs. Sarah R. Bogdanovitch
Mrs. Mary G. Rockefeller
Mr. John Stagliano
Mrs. Stacy Stagliano
MARK W. ALLAM  
SOCIETY FELLOW 
$999-$500
Jaime F. Modiano, VMD
Mrs. Eve Lloyd Thompson
Donors to Penn Vet's annual fund from July 1, 2012 through June 30, 2013 who contributed $250 or more.
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VET STUDENT 
SCHOLARSHIP FUND
Gifts to the Vet Student Scholarship 
Fund help alleviate some of the 
financial debt that our students 
accumulate while receiving their 
medical training. Any additional 
scholarship funds help to relieve 
some of that burden and allow 
our newly trained veterinarians 
to enter the profession with 
less financial constraints. 
BENJAMIN RUSH SOCIETY 
$15,000 AND ABOVE
Abram B. Stavitsky, VMD
WILLIAM B. BOUCHER SOCIETY 
$9,999-$5,000
Mrs. Nancy L. Stegens
Mr. Ronald E. Stegens
William S. Stockman, VMD
RUSH SHIPPEN  
HUIDEKOPER SOCIETY 
$4,999-2,500
Lydia L. Donaldson, VMD
Joseph D. Fecher, Jr., VMD
Laurie J. Landeau, VMD
Ms. Ashra P. Markowitz
Dr. Robert Joseph Maze
William H. McCormick, VMD
Dorothy J. Miller, VMD
Deborah S. Patt, VMD
James H. Rush, VMD
George F. Zimmerman, VMD
Ms. Patricia Zimmerman
MARK W. ALLAM  
SOCIETY FOUNDER 
$2,499-$1,000
Ms. Elsie L. Adler
Arthur A. Bickford, VMD
Rose Ann Crisci, VMD
David B. Croman, VMD
Elizabeth Gordan Ellis, VMD
Elaine A. Ferrara, VMD
George L. Flickinger, Jr., VMD
Mrs. Karen Combs Flickinger
Barton L. Gledhill, VMD
Leslie A. Goldsmith, VMD
Hazel M. Holman, VMD
Mr. John A. Leiper, Jr.
Walter F. Loeb, VMD
William F. Lucker, Jr., VMD
Gail Reidler Mackey, VMD
Steven D. Milden, VMD
Dr. Salvatore A. Orsini
Ms. Constance Perine-Goldsmith
Joan Regan, VMD
Joel M. Reif, VMD
Mrs. Lorri A. Schieri
Mr. Robert J. Schieri
Ms. Rebecca D. Sykes
Robert M. Thompson, Jr., VMD
Mr. Mark Van Kooy
Mary B. Van Kooy, VMD
Susan Burris Wicker, VMD
MARK W. ALLAM  
SOCIETY FELLOW 
$999-$500
Paul K. Adolf, VMD
Bert M. Allen, VMD
Kimberlee Bailey-Glenn, VMD
Linda Mclaughlin Barchet, VMD
Lester G. Barto, VMD
Joanna M. Bassert, VMD
Mark W. Beere, VMD
Ellen Nicole Behrend, VMD
Blayne P. Bergenstock, VMD
Barbara D. Bower, VMD
Andrew J. Breslin, VMD
Richard W. Brown, Jr., VMD
Charles E. Brown, VMD
Jennifer H. Brownhill, VMD
Maron Calderwood Mays, VMD, PhD
Sarah Sellers Callow, VMD
Gregg W. Campbell, VMD
Sara E. Caruso, VMD
Lisa A. Cawley, VMD
Thomas K. Chin, VMD
Luis A. Colon, VMD
William E. Condon, VMD
Mr. John Hubert Corcoran
Henry Cresswell, VMD
Steven P. Cudia, VMD
Tiffany B. Cunningham, VMD
Francis W. Daniel, Jr., VMD
Mrs. Jill Nearing Daniel
Andrew A. Erickson II, VMD
Mark S. Erikson, VMD
Paul A. Evans, VMD
William Philip Feeney, VMD
Randall C. Fertelmes, VMD
Mrs. Ruth K. Fertelmes
Aubrey Kathryn Fitch, VMD
Barbara J. Flickinger, VMD
Daniel V. Flynn, VMD
Virginia Eaton Flynn, VMD
Randi G. Fonseca, VMD
Patrick J. Ford, VMD
David H. Fortna, VMD
Mrs. Patricia A. Frey
Robert M. Frey, VMD
Stacy H. Fuchino, VMD
Paul C. Gambardella, VMD
Mrs. Susan C. Gambardella
Jan V. Ginsky, VMD
Mrs. Frances M. Giuliani
Raymond W. Giuliani, VMD
Mary F. Goelz-Grant, VMD
Sheila M. Gomez, VMD
Mrs. Paula A. Granger
Mary-Beth Patricia Hamorski, VMD
James S. Harper, VMD
Karen B. Harvey, VMD
Harvey W. Hayden, VMD
Peter D. Herman, VMD
Jody M. Hoffman, VMD
William D. Hope, Jr., VMD
Joseph R. Itle, VMD
Peter F. Jezyk, VMD
Robert F. Jochen, VMD
Betty S. Johnston, VMD
Cynthia J. Kosacz, VMD
John W. Kreider, VMD
Mrs. Susan N. Kreider
Paul D. Kutish, VMD
Elmer F. Laffey, VMD
Mrs. Debbie Lavere
Bernard G. Levine, VMD
Raymond W. Lundberg, VMD
Susan A. MacKenzie, VMD, PhD
Alan D. Marley, VMD
Dr. Edward W. Marshall III
Jacqueline A. Martin, VMD
Mira L. McGregor, VMD
Clyde S. McMillen, VMD
Richard Scott Meirs, VMD
Eugene L. Metzger, VMD
Adam D. Miller, VMD
Steven L. Milliken, VMD
Sara Ann T. Moran, VMD
Ms. Alice S. Moyer
Ms. Margaret Mulqueen-Schad
Kathryn H. Nepote, VMD
Lavonne R. Newman, VMD
Robert A. Nizlek, VMD
Michael George Nosko, VMD
Michael A. Obenski, VMD
Patricia A. O'Handley, VMD
Craig S. Ott, VMD
Sally A. Pepper, VMD
Gerald E. Pietsch, VMD
John E. Quatroche, VMD
Corinne S. Quinn
Gary J. Quinn, VMD
Ms. Robin Reed
Byron V. Reid, VMD
Carl C. Reynolds, VMD
Mr. Roger E. Rozsas
Jeffrey P. Salatiello, VMD
Frederick Paul Schuler, VMD
Elizabeth J. Schultz, VMD
Roger F. Sembrat, VMD
Donald B. Shatto, VMD
Stephen A. Smalley, VMD
Roger G. Smith, Jr., VMD
Bruce Frederic Smith, VMD PhD
Kirk Theodore Smith, VMD
Betsy C. Squires, VMD
Ronald J. Stas, VMD
Larry L. Stefanick, VMD
Richard H. Stoneback, Jr., VMD
Barbara R. Strauss, VMD
Robert T. Sullivan, Jr., VMD
Thomas A. Sutch, VMD
Mrs. Elizabeth S. Sykes
Greg P. Sykes, VMD
Fern Tablin, VMD, PhD
Eddie L. Tamm, VMD
Felix Vega, VMD
Amy J. Wenger, VMD
Ronald Clark West, VMD
A. Hunter Wilcox, VMD
David Wilkins, VMD
Franklin K. Wills, VMD
Arnold J. Wolf, Esquire
Charles Corbit Wolfe, VMD
William H. Yerkes IV, VMD
John D. Young, Jr., VMD
Darwin E. Zimmerman, VMD
FRIENDS OF 
PENN VET FUND
The Friends of Penn Vet Fund is 
our most vital source of annual 
unrestricted gift revenue. 
Supporting the Penn Vet Fund 
provides the spending flexibility 
that enables the School to respond 
quickly to unforeseen needs and 
new opportunities, such as the 
development of academic programs, 
support for innovative studies and 
the purchase of new equipment 
and technologies. Gifts to this fund 
are critical to the advancement of 
Penn Vet’s comprehensive mission 
of teaching, research, and healing.
BENJAMIN RUSH SOCIETY 
$15,000 AND ABOVE
Gerald B. Shreiber
Ms. Julie Uris
Mr. Martin E. Winter
Mrs. Pamela Winter
WILLIAM B. BOUCHER SOCIETY 
$9,999-$5,000
Mr. Jack Billhardt
Mrs. Patricia L. Billhardt
Mrs. Elaine Redding Brinster
Ralph L. Brinster, VMD, PhD
Mr. Douglas Donahue, Jr.
Mrs. Susan Donahue
Mr. Anthony N. Garvan, Jr.
Patricia J. Glennon, VMD
Joan C. Hendricks, VMD, PhD
Mrs. Elisa Ellant Katz
Thomas O. Katz, Esquire
George C. Poppensiek, VMD
RUSH SHIPPEN  
HUIDEKOPER SOCIETY 
$4,999-$2,500
Linda E. Aiken, VMD
Edgar Mark Fox, VMD
Patricia J. Mapps, VMD
Mr. Lorin J. Randall
Mr. Barnett Rattner
Francine Koplin Rattner, VMD
MARK W. ALLAM  
SOCIETY FOUNDER 
$2,499-$1,000
David J. Abdinoor, VMD
Elizabeth S. A'Zary, VMD
Donors to Penn Vet's annual fund from July 1, 2012 through June 30, 2013 who contributed $250 or more.
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Peter F. A'Zary, VMD
Martin A. Bree, VMD
Mrs. Shirley L. Bree
Nancy O. Brown, VMD
Ms. Maureen Calloway Carnevale
Richard A. Carnevale, VMD
Keith W. Gates, VMD
Mrs. Lois F. Gates
John F. Hampson, VMD
Mrs. Roberta B. Hampson
Maureen Hargaden, VMD
George R. Hickman, Jr., VMD
Ms. Margo L. Jones
William J. Kay, DVM
Charles E. Kresge, VMD
Susan Turnbull Laevey, VMD
Andrew & Gemma Major
Mr. Leonard A. Nowak
John L. O'Donoghue, VMD, PhD
Stephen J. Peoples, VMD
C. Russell Pryor, VMD
Mr. Edward M. Resovsky
Linda Rhodes, VMD PhD
Ms. Cornelia Schlotter
Linda M. Schoenberg, VMD, PhD
Mr. Fred Schoenhut
Dr. Willys K. Silvers
Mrs. Martha Good Wenger
Melvyn G. Wenger, VMD
David R. Wolfgang, VMD
MARK W. ALLAM  
SOCIETY FELLOW 
$999-$500
Mr. & Mrs. Lee J. Albertson
Daniel L. Baker, VMD
Jean Marie Betkowski, VMD
Mrs. Kathy Biedenbach
Mr. Steve Biedenbach
Ms. Margaret W. Browne
John P. Burlein, VMD
Carla Chieffo, VMD, PhD
Rebecca V. Christie, VMD
Joshua H. Clay, VMD
Bridget King Crooks, Esquire
Gary W. Crooks, MD
Virginia Schaefer Dobozy, VMD
Kate E. Dodge, VMD
Lydia L. Donaldson, VMD
Dr. Zhengxia Dou
Hope F. Douglas, VMD
Dr. Steven D. Douglas
Mrs. Jeanne M. Eisele
William Philip Feeney, VMD
Nicholas H. Fisfis, VMD
Mr. Donald T. Floyd
Dr. Mary Ann Forciea
Dr. Julie S. Fuller
Alan S. Glassman, VMD
Mrs. Carol Hendricks
Anne R. Heskel, VMD
Paul W. Husted, VMD
Dr. Nancy Jeffries
Dara L. Kraitchman, VMD PhD
Jean M. Lasser, VMD
Mr. and Mrs. Joseph R. Lasser
Mr. Albert Lee
Mrs. Helen Lee
Jordan Lewis, VMD
Donald A. Marcus, VMD
William H. McCormick, VMD
Mr. Greg Mclaughlin
Mrs. Vickie Mclaughlin
Richard V. Morgera, MD
Mrs. Sharon Morgera
Gerald E. Pietsch, VMD
Ms. Christine Readdy
Richard W. Rodgers, VMD
Irving D. Sackett, VMD
Farid C. Saleh, VMD
Mrs. Elissa Segal
Robert Segal, D.MD
Mr. and Mrs. Joseph J. Sertich
Mark Worthley Sherwood, VMD
Thomas W. Shoemaker, VMD
Ms. Thelma Shtasel
Albert Singer, VMD
Mr. Mark E. Stalnecker
Mrs. Susan M. Stalnecker
Mr. Miles W. Stein
Mrs. Bette L. Steinberg
Sheldon A. Steinberg, VMD
Sherry Lee Talowsky, VMD
Emily J. Walder, VMD
Steven E. Weisbrode, VMD
Mrs. Jayneanne Wikler
Dr. Matthew A. Wikler
Mr. Eric Zagar
Sarah Zimmerman, VMD
FRIENDS OF NEW 
BOLTON CENTER FUND
The Friends of New Bolton Center 
Fund assists in continuing to 
provide routine care, sophisticated 
diagnostics, and world-renowned 
treatments for horses and food 
animals, and to maintain our 
state-of-the-art facilities. The 
fund supports over 4,000 hospital 
patients and more than 29,000 
Field Service patients each year.
BENJAMIN RUSH SOCIETY 
$15,000 AND ABOVE
Ms. Elizabeth Atterbury
Clara L D Jeffery UW Charitable 
Residuary Trust
Amanda A. Ryan, VMD
Mr. W. B. Dixon Stroud, Jr.
Willowdale Steeplechase Inc.
JOSEPHINE DEUBLER SOCIETY 
$14,999-$10,000
Mary & Fred Godley Family Foundation 
Laurie J. Landeau, VMD
Dr. Robert Joseph Maze
Mr. Gerald B. Shreiber
William J. Solomon, VMD
Thoroughbred Charities of America
Robert Zion 
WILLIAM B. BOUCHER SOCIETY 
$9,999-$5,000
Mrs. Marlene Brody
Mr. Robert Sheldon Evans
Mrs. Susan C. Evans
Leigh A. Marsh, VMD
Ms. Anna McWane
Ms. Lois E. Miltengerger
RUSH SHIPPEN  
HUIDEKOPER SOCIETY 
$4,999-2,500
Ms. Anne Beach
Ms. Catherine Bray
Max L. Sponseller, VMD
The Dealy Foundation, Inc.
MARK W. ALLAM  
SOCIETY FOUNDER 
$2,499-$1,000
Ms. Patricia Adikes-Hill
Mrs. Barbara Berger Aronson
Mr. Theodore R. Aronson
Mr. Harvey A. Coleman
Mr. and Mrs. Thomas Domencich
Mr. P. F. N. Fanning
Dr. Kathleen M. Friedenberg
Mr. Edwin J. Gold
Mrs. Helen K. Groves
Mrs. Paula D. Haughey
Mr. Thomas M. Haughey
Mrs. Theodora Hooton
Mr. Michael Horning
Mrs. Ann Lunger Jones
Ms. Amy Korsen
Jonathan H. Leach, VMD
Audrey Love Charitable Foundation
Joseph A. Nebzydoski, VMD
Mrs. Kerry J. Nebzydoski
Mrs. Roberta Odell
Liam P. O'Leary, VMD
Ms. Jean Pecor
Ms. Schuyler C. Riley
Mr. Mark C. Simpson
Mrs. Susan D. Simpson
Mr. Martin T. Sosnoff
Mr. George Strawbridge, Jr.
Mr. & Mrs. Terrence A. Tobias
Mr. Eugene Weymouth
Mrs. Pamela Wildman
Ms. Betty E. Williford
MARK W. ALLAM  
SOCIETY FELLOW 
$999-$500
Anonymous
Mr. Colin Atkins
Mrs. Kathy Biedenbach
Mr. Steve Biedenbach
John C. Bloom, VMD, PhD
Mrs. Gayle Bontecou
Mr. Jesse M. Bontecou
Wallace Boston, Ed.D.
Richard T. Brown, VMD
Ms. Barbara Brungess
Dr. and Mrs. Daniel Cohen
Ms. Patricia Colbert
Mr. Bryan D. Colket
Mrs. Jayme O. Colket
Mr. & Mrs. Steven W. Concannon
Mr. Anthony C. Corcoran
Ms. Cornelia Crawford
Mr. & Mrs. Thomas B. Cywinski
Ms. Krissi M. Davis
Carol A. Dolinskas, MD
Mr. Leonard Fabiano
Laura Faulkner, VMD
Mrs. Mary E. Fox
Ms. Deborah M. Gardner
William S. Gardner, VMD
Mr. Marshall Gramm
Ms. Judith L. Guise
Mr. John W. Hardin
The Bruce J. Heim Foundation
Mrs. Barbara Hynum
Ms. April Jackson
Ms. Kirsten Jepp
Ms. Barbara Karol
Mrs. Angela M. Kay
Dr. Thomas Kay
Mr. and Mrs. Robert E. Keith
Mr. Richard D. Kendrick
Britan A. Kilbourne, VMD
Mr. Robert S. Killebrew, Jr.
Mrs. Pedie Killebrew
Ms. Sharon E. Lawler
Ms. Christina Lui
Mr. George P. Mahoney, Jr.
Mrs. Amanda S. Mahoney
Mrs. Elayne M. Meeker
Mr. Richard Meeker
Ms. Della J. Micah
Mr. Stanton Moyer
Ms. Gina B. Muss
Mr. Irvin S. Naylor
Mr. and Mrs. Robert O'Brien
Ms. Susan Orsini
Miss Mary B. Rice
Ms. Jeannette E. Roach
Charlotte L. Robson, DVM
Mr. Mark Rochkind
Mrs. Patricia W. Rochkind
Mrs. Audrey Sanchez
Ms. Alexa Seip
Mr. Lawrence Shepard
Ms. Susan M. Smith
Barbara K. Stewart, VMD
Mr. & Mrs. Stephen Symons
Henry J. Te Velde, DVM
Mr. & Mrs. Joseph J. Tylka
Mrs. Catherine Varacchi
Mr. Gregory P. Varacchi
Mr. William Wallace
Mr. & Mrs. George F. Wintersteen
Mr. David A. Wisser
Ms. Jessica Wysocki
Donors to Penn Vet's annual fund from July 1, 2012 through June 30, 2013 who contributed $250 or more.
 
Penn Vet is extremely grateful to all of our 
annual fund donors. Unrestricted annual gifts 
to the University of Pennsylvania’s School 
of Veterinary Medicine have a tremendous 
impact on the mission of the School and its 
two world-renowned veterinary hospitals. 
TRIBUTEDONORS
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FRIENDS OF 
RYAN HOSPITAL 
Gifts to the Friends of Ryan 
Hospital provide unrestricted 
funds to invest where they are 
most needed, including new 
equipment, technology updates, 
and supplies. Each year, your 
support helps to maintain our 
prestigious reputation for excellence 
in the care of our 30,000+ 
companion animal patients.
BENJAMIN RUSH SOCIETY 
$15,000 AND ABOVE
Ms. Elizabeth Atterbury
Mr. Harold A. Honickman
Mrs. Lynne K. Honickman
Amanda A. Ryan, VMD
JOSEPHINE DEUBLER SOCIETY 
$14,999-$10,000
Mr. Alvin Block
Mrs. Judith Block
Mr. Brian Hard
Mrs. Janice M. Hard
Ms. Allison Magliocco
Mr. Joseph Magliocco 
WILLIAM B. BOUCHER SOCIETY 
$9,999-$5,000
Anonymous
Mrs. Catherine George Adler
Mr. Frederick R. Adler
Ms. Judith A. Baldino
Alan B. Grosbach, MD
Ms. Myra Grosbach
RUSH SHIPPEN  
HUIDEKOPER SOCIETY 
$4,999-2,500
Mr. Adrian A. Castelli
Ralph C. Eagle, Jr., MD
The Honorable Patricia Jenkins
Ms. Mary G. Love
Mr. Gregg A. Runyen
Mrs. Terry Runyen
Mr. Brent N. Senseny
MARK W. ALLAM  
SOCIETY FOUNDER 
$2,499-$1,000
Mr. & Mrs. E. M. Ackley
Ms. Ellen Arnold
Robert J. Ashman, VMD
Back Mountain Kennel Club
Ms. Karen Bossert
Mr. Thomas P. Callan
Dr. MaryAlice Cheney
Allen J. Conti, VMD
Mrs. Janice Merry Conti
Mr. Richard Kaye Davis
Mr. Barry Goldblatt
Dr. Scott M. Goldman
Ms. Susan K. Hollenstein
Mr. Robert Huxley
Mr. Anthony Imbesi
Ms. Giovanna Imbesi
Mr. John E. Keefe
Mr. James Koch
Mr. Christopher Le Vine
Mrs. Victoria Le Vine
Ms. Karen Lien
Mr. Martin H. McNamara
Ms. Joan Mueller
Mrs. Karen Rylander-Davis
Mr. Dennis L. Schrader
Mrs. Jamee F. Schrader
Ms. Janet Sowiak
Mr. Jerold Wichtel
Mrs. Jill K. Wichtel
MARK W. ALLAM  
SOCIETY FELLOW 
$999-$500
Anonymous (2)
Ms. Jennifer J. Alvarez
Ms. Patricia Babiarz
Mr. Jeffrey S. Backert
Marilyn F. Balmer, VMD
Mr. and Mrs. Samuel C. Benner
Ms. Rayshele Berezny
Ms. Eugenia B. Bishop
Dr. J. Kent Blasie
Mrs. Gayle Bontecou
Mr. Jesse M. Bontecou
Mr. & Mrs. William Bricker
Dr. Kenneth Briskin
Ms. Mary A. Campomenosi
Ms. Karen L. Cayci
Ms. Jane Clapps
Mr. and Mrs. Joseph M. Clarke
Ms. Reina Cohen
Ms. Sharon L. Costa
Ms. Elizabeth Crawford
Ms. Freda Crockett
Mr. Thomas C. Deas, Jr.
Kenneth J. Drobatz, DVM
Lita Strolle Drobatz, VMD
Ms. Cheryl L. Eberle
Mr. Steve Elkin
Mr. David K. Erickson
Mr. Jack E. Feinberg
Ms. Jessica E Fischer
Mr. Paul F. Fischer
Mr. Bruce Frederick
Mrs. Michaelene B. Frederick
Caroline K. Garzotto, VMD
Ms. Gina Blyther Gilliam
Ms. Annette Gittelman
Mr. Don J. Grinevicius
Mr. Darren Gutshall
Mrs. Dorothy K. Gutshall
Mr. Nathan Hayward III
Mrs. Marilyn R. Hayward
Mr. Ed Isaack
Dr. Nancy Jeffries
Mrs. Beverly B. Jennings
Mr. Keith S. Jennings
Ms. V. Diane Jones
Eric R. Kelhoffer, MD
Ms. Sandra F. Kirch
Dr. and Mrs. Thomas S. Kube
Laurel Highlands Kennel Assocation
Mrs. Chris Libson
Mr. and Mrs. Kenneth N. Luongo
Mrs. Janice K. Marini
Dr. Joseph C. Marini
Ms. Margaret S. Marsh
Mr. & Mrs. Francis Mashett
Mrs. Mary Ann Massman
Betty L. McCurdy
Ms. Wilma J. McFadden
Mrs. Clara S. McGonigal
Mr. James A. McMillan
Ms. Judith K. McMillan
Ms. Tracy Miller
Ms. Renee M. Moore
Ms. Andrea Morgan
Mr. John A. Morgan
Morrissey Family Foundation
Mr. Lathrop B. Nelson, Jr.
Richard A. Nicklas, MD
Mr. Charles E. Noell
Mr. Cornelius O'Brien
Mrs. Margaret S. O'Brien
Ms. Maureen L. Papiano
Mr. and Mrs. John Pettinelli
Ms. Kristen M. Phillips
Mr. William T. Price
Judith Ellen Reich, Esquire
Ms. Patricia A. Reid
Ms. Barbara J. Rementer
Ms. Karyn J. Roark
Joan M. Roediger-Finkelstein, JD
Ms. Nancy G. Rogers
Ms. Patricia Salmon
D. G. Peter Sarsfield, Esq.
Ms. Barbara Saunders
Mr. Walter E. Segl, Jr.
Mrs. Marilyn L. Segl
Mr. & Mrs. Keith Seritella
Mr. Avi Z. Silberstein
Mr. Charles V. Smith
Ms. Regina L. Smith
Mr. David Springer
Mr. and Mrs. Edward Stavenick
Mr. Miles W. Stein
Ms. Nancy Sullivan
Ms. Dorothy Talone
Ms. Sally Thomas
Max A. Van Buskirk, Jr., VMD
Mrs. Mary Jane W. Van Buskirk
Verizon Communications Inc.
Ms. Mary Ann Vierheilig
Mr. Howell Wallace
Mr. Karl T. Walli
Gary J. Weitz, D.MD
Mr. John P. White
Mr. Arnold Zacharias
Ms. Suzanne P. Zbar
Mrs. Denice Zucca
Mr. Thomas Zucca
10+ YEAR 
CONTINUOUS 
DONORS 
Loyal donors to Penn Vet 
who have given consistently 
each year over the past 
10 years or more.
David J. Abdinoor, VMD
Ms. Anne Abruzzese
Deborah J. Abt, VMD
Donald A. Abt, VMD
Mrs. Jeannine Earnshaw Adams
Bert M. Allen, VMD
Diana A. Aston, VMD
Elizabeth S. A’Zary, VMD
Peter F. A’Zary, VMD
Mr. and Mrs. Charles S. Baer
Paul C. Baird, VMD
Mrs. Catherine Baj
Mr. Alva C. Baker
Marilyn F. Balmer, VMD
Lester G. Barto, VMD
Ann E. Bastian, VMD
Ms. Mary Elizabeth Beck
Jill Beech, VMD
Mr. and Mrs. Raymond Behar
Arthur A. Bickford, VMD
Ms. Georgianna Biesecker
Mrs. Patricia L. Billhardt
Ms. Dawn Blessing
Julia M. Block, VMD
Miss Carlene C. Blunt
Ms. Katherine R. Blyth
Gayle Bontecou
Mr. Jesse M. Bontecou
Martin A. Bree, VMD
Ralph L. Brinster, VMD, PhD
Richard W. Brown, Jr., VMD
Charles E. Brown, VMD
Delwin K. Buckhold, VMD
Donors to Penn Vet's annual fund from July 1, 2012 through June 30, 2013 who contributed $250 or more.
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John P. Burlein, VMD
Ms. Mary Butler
Dr. Frances R. Byers
Gregg W. Campbell, VMD
Mr. Domenic J. Candeloro
Ms. K. Carol Carlson
Dr. Denise B. Carr
Ms. Jenevere Carrozza
Ms. Donna Chipman
Mr. and Mrs. John H. Clapham
Ms. Kathleen Clark
Ms. Lolly Clarke
Joshua H. Clay, VMD
Dr. and Mrs. Daniel Cohen
Mr. Harvey A. Coleman
Ms. Christine Connelly
Allen J. Conti, VMD
Henry L. Croft, Jr., VMD
Jean Cunningham, VMD
Patricia A. Day-Lollini, VMD
Betsy L. Dayrell-Hart, VMD
Mrs. C. Ann Degler
Mrs. Anne C. Dillon
Carol A. Dolinskas, MD
Mr. and Mrs. Thomas Domencich
Lydia L. Donaldson, VMD
Christopher S. Donner, VMD
Mr. and Mrs. Vance J. Downing
Sandra M. Dudek, VMD
Ms. Margaret Hamilton Duprey
Ralph C. Eagle, Jr., MD
Ms. Marion G. Edmonds
Ms. Shirley A. Edwards
Debra S. Eisenstein, VMD, PhD
Andrew H. Elser, VMD
Mr. and Mrs. Samuel D. Epley
Mr. Robert R. Essington
Evan A. Feinberg, VMD
Mr. Frank P. Filardi
Ms. Lynda Fluitt-Carlin
Randi G. Fonseca, VMD
Ms. Wendy Forst-Ferrell
Jerry D. Frantz, VMD
William S. Gardner, VMD
Anthony Garvan
Ms. Georgina C. Gaughran
Ms. Shirley Gee
Kirk N. Gelatt, VMD
Lillian A. Giuliani, VMD
Joseph C. Glennon, VMD
Miss Judith F. Gobeille
Mr. Barry Goldblatt
Leslie A. Goldsmith, VMD
Ms. Marita L. Grashof
Mr. James Gregory
Stephen L. Gross, VMD
Mrs. Helen K. Groves
Gail Habecker
Perry L. Habecker, VMD
John F. Hampson, VMD
Maureen Hargaden, VMD
James S. Harper, VMD
George L. Hartenstein IV, VMD
Karen B. Harvey, VMD
Mr. Richard Hasker
Robert J. Hastings, Esquire
Terence J. Hayes, VMD, PhD
Mr. Henry R. Hecht
Mattie Hendrick
Joan C. Hendricks, VMD, PhD
Peter H. Herman, VMD
Mrs. Andrea Highland
Brian S. Hillegass, VMD
Klaus Hubben, VMD
Mr. Francis Hughes
Lea R. Hutchinson, VMD
Ms. Louise M. Hutchinson
Mrs. Barbara Hynum
Ms. Frances Iadevaio
Mrs. Gretchen S. Jackson
Mr. M. Roy Jackson, Jr.
Ms. Bette J. Jacobus
David C. Johnson, VMD
Betty S. Johnston, VMD
Estate of David G. Jones
Ms. V. Diane Jones
Mrs. Sharon Journey
Mr. Barry A. Kaufman
Mr. L. William Kay II
Mrs. Joan S. Kean
Charlotte Miller Keenan, VMD
Mr. Albert Kerrigan
Britan A. Kilbourne, VMD
Mrs. Eileen C. Kirby
Ms. Joan Kistler
Ms. Marcy Kjeldsen
Ms. Nancy G. Klavans
Elizabeth L. Knighton, VMD
Sandra Jones Koenig
Charles W. Koenig, VMD
Ms. Kathy L. Kozak
Dara L. Kraitchman, VMD PhD
John W. Kreider, VMD
Mr. William J. LaBianca
Elmer F. Laffey, VMD
Laurie J. Landeau, VMD, MBA
Robert L. Lash, VMD
Ms. Donna M. Lebisly
Mrs. Thelma Lemire
Mr. and Mrs. Thomas Licorish
Walter F. Loeb, VMD
Ann Wayne Lucas, VMD
William F. Lucker, Jr., VMD
Susan A. MacKenzie, VMD, PhD
Gail Reidler Mackey, VMD
Mrs. Mary Alice D. Malone
Ms. Jane Markham
Robert J. Maze
Mr. and Mrs. James R. McDonald
Mrs. Clara S. McGonigal
Mr. James A. McMillan
Mr. David J. Mealmaker
Ms. Karen Medina
Millard M. Mershon, VMD
Mrs. Lenore P. Millhollen
Mr. William Millhollen
Ms. Maryjeannette J. Monihan
Mrs. Elizabeth R. Moran
Patricia A. Morgan, VMD
Ms. Paula Y. Morgan
Mrs. Lois W. Morgis
Mr. Dennis Morley
Michael K. Moss, VMD
Andrew P. Nebzydoski, VMD
Ms. Nancy Noonan
Mrs. Roberta Odell
John L. O’Donoghue, VMD, PhD
Patricia A. O’Handley, VMD
Ms. Brenda M. Oldroyd
Mrs. Bonnie S. O’Neil
Dr. Salvatore A. Orsini
Mr. Wills Passmore
Deborah S. Patt, VMD
William C. Patterson, Jr., VMD
Barbara E. Penney, VMD
Mr. and Mrs. Richard Peterman
Ms. Susan A. Phillippe
Gerald E. Pietsch, VMD
Mr. Richard G. Placey
Nancy K. Plourde, MD
Dr. Ivin B. Prince
Mrs. Letitia O. Principato
Ms. Suzanne Quevedo
Charles W. Raker, VMD
Mr. and Mrs. Robert W. Ralston
Barnett Rattner 
Francine Koplin Rattner, VMD
Ms. Judy L. Re
Joan Regan, VMD
Joel M. Reif, VMD
Mr. Edward M. Resovsky
Kenton D. Rexford, VMD
Mr. and Mrs. Warren G. Richards
Mrs. Doris A. Boucher Ritter
Dr. Carolyn Carruth Rizza
Mr. Gregg A. Runyen
Mrs. Terry Runyen
Irving D. Sackett, VMD
Lenora S. Sammons, DVM
Mrs. Johanna W. Schleyer
Ms. Cornelia Schlotter
Mr. and Mrs. Samuel C. Schmeltzer
Richard G. Schneider, Esquire
Linda M. Schoenberg, VMD, PhD
Mr. Brent N. Senseny
Joel B. Server, VMD
Suzanne Shalet, VMD
Mr. Gene W. Sharpless
Mr. & Mrs. Jerrald K. Simmers
Jay J. Simmons, VMD
Elizabeth S. Sinnigen, VMD
Stephen A. Smalley, VMD
Roger G. Smith, Jr., VMD
Barbara E. Smith, VMD
Bruce Frederic Smith, VMD PhD
Mr. and Mrs. Ernest B. Smith
Lawrence F. Smith, VMD
Jennifer I. Sorowitz, VMD
Larry L. Stefanick, VMD
Mr. G. S. Stefenhagens
Bette Steinberg
Sheldon A. Steinberg, VMD
Barbara K. Stewart, VMD
Brenda Lewis Stewart, VMD
James V. Stewart, VMD
Carol E. Swanson
Raymond W. Sweeney III, VMD
Dr. Corinne R. Sweeney
Eddie L. Tamm, VMD
Ms. Judy J. Taylor
James O. Thomas, VMD
Robert M. Thompson, Jr., VMD
Mr. Clark T. Thompson
Mrs. Anne F. Thorington
Ms. Peggy J. Tirey
H. Wesley Towers, Jr., VMD
Mr. Robert S. Truitt
Michael J. Tulley, Jr., VMD
Mr. Arthur L. Twiss
Mr. David E. Uniglicht
Mr. Neil Van Sloun
Mrs. Sylvia Van Sloun
Thomas J. Van Winkle, VMD
Ms. Jennifer VanAnda
Diane Ventrello, VMD
George D. Vernimb, VMD
Sabrina N. Walters, VMD
Marilyn B. Weber, VMD
Mrs. Helma Weeks
Mrs. Judith F. Wellington
Mr. Walter C. Wells
Amy J. Wenger, VMD
Alexandra Wetherill, VMD
Mr. George Weyhmuller
A. Hunter Wilcox, VMD
Mr. John Wilhelmy, Jr.
Franklin K. Wills, VMD
Eugene Witiak, VMD
Ms. Mary A. Yacovelli
Joan M. Yarnall, VMD
Ms. Catherine Zane
George F. Zimmerman, VMD
Ms. Patricia Zimmerman
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You are invited to join the many alumni, students, 
parents, clients, and friends who have chosen to be a part of 
Penn Vet history with the purchase of a Legacy Paver in the 
Hill Pavilion Plaza. 
This is a special opportunity to make a permanent mark 
on the Penn Vet campus by memorializing a beloved pet, 
honoring a veterinarian that provided exceptional care, 
celebrating a reunion class, and more. You can choose to 
support the area of the School that is most meaningful to 
you, whether it be Where the Need is Greatest, student 
scholarship, research, or hospital renovations and facilities.  
Share your own story and create a lasting legacy by 
reserving a paver today in support of Penn Vet’s mission of 
teaching, research, and service. We hope to announce our 
New Bolton Center location soon. For more information, 
please contact Jillian Marcussen, Director of Special Projects, 
at 215-898-4235 or jillian2@vet.upenn.edu.
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Premium  $5,000
Medium $3,000
Small  $1,000
CREATE A LASTING  
LEGACY AT PENN VET
“Our dear cat Felix was treated at the Penn Vet Radiation Oncology department and sadly passed away in March. We are so 
incredibly grateful that he was treated with love and care at Penn Vet. We couldn’t think of any better way to memorialize him 
and hopefully help other animals at the same time.” – Miranda Brunett and Jason Braman 
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LEGACY PAVER ORDER FORM
¨   Premium ($5,000) – payable over 5 years – One individual 35” x 23” or 23” x 28” paver with 7 lines of text  
– 15 characters per line.
¨   Medium ($3,000) – payable over 3 years – One individual 23.5” x 23.5” paver with 5 lines of text – 15 characters  
per line
¨  Small ($1,000) – payable over 1 year – One individual 12” x 12” paver with 2 lines of text – 15 characters per line.
DESIGNATION OPTIONS
¨   Where the Need is Greatest  (unrestricted endowment) ¨  Research Endowment Fund
¨  Ryan Hospital Renovation Endowment Fund ¨  Companion Animal Research Endowment Fund
¨  New Bolton Center Renovation Endowment Fund ¨  Equine Research Endowment Fund
¨  Student Scholarship Endowment Fund
PAYMENT METHOD
¨  Enclosed is my check made payable to the “Trustees of the University of Pennsylvania” for  $________________ 
¨  Please charge $________________ to        ¨  MasterCard      ¨  VISA       ¨  American Express       ¨  Discover Card
Card Holder Name Credit Card Number
Exp. Date Signature 
CONTACT INFORMATION
Name Graduation Year (if applicable) VMD
Address
City State Zip Code
Home Phone Work Phone
Email
I am (check all that apply):      ¨  Staff      ¨  Faculty      ¨  Alumni      ¨  Student      ¨  Friend
ENGRAVED TEXT
If you have finalized your message at this time, please print the inscription as you wish it to appear using the maximum number of spaces available per 
line for the paver size you have selected, including blank spaces and punctuation. Minor changes may be required to conform to engraver limitations. If you 
have not finalized the inscription, we will follow up with you for a final version in the near future. The School reserves the right to deny any message deemed 
inappropriate. Note that pavers will not be engraved until Spring 2014.  
QUESTIONS? 
Please contact Jillian Marcussen at 215.898.4235 or jillian2@vet.upenn.edu.
RETURN TO 
You can use the enclosed postage-paid Bellwether envelope to return this form to: Penn Vet Advancement Office, VETPVR, 3800 Spruce Street, Suite 172E
Philadelphia, PA 19104.
The Brunett/Braman 
stone in memory of Felix
